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3Voorwoord
1914 is in heel West-Europa het eerste jaar van een drukke herdenkingsperiode van de Eerste Wereldoorlog. 
De impact van de ‘Groote Oorlog’ kan inderdaad niet overschat worden. Gelegen achter het front, is de 
schade voor onze eigen gemeente wel vrij beperkt gebleven - ook al lag er bij Ten Bogaerde een militair 
vliegveld en werd bij o.m. Hof ter Hille artilleriegeschut geplaatst.
Die twee hoeven behoorden eeuwenlang tot het bezit van de Duinenabdij. Dat brengt een andere 
oorlogsperiode in herinnering, die minder aangehaald wordt, maar minstens of misschien zelfs méér sporen 
in onze geschiedenis heeft nagelaten: de troebele zestiende eeuw. Met troepen van allerlei nationaliteiten 
en gezindten, vaak strijdend op basis van een geloofsovertuiging. Intolerantie, terreur en repressie, bedekte 
tegenstand of open veldslagen wisselden elkaar af. Met een massale emigratie en de totale ontwrichting 
van de maatschappij als gevolg.
Het is in die periode dat het grote gebouwencomplex van Ten Duinen verwoest werd en de gemeenschap 
Koksijde heeft verlaten. Dat is een gegeven met een bijzondere impact op Koksijde en de vele 
Westhoekdorpen waar de abdij bezittingen had. Het past dat wij ook aan deze oorlogsperiode aandacht 
schenken.
Geloofsovertuiging blijkt steeds meer een van de drijfveren te zijn in de conflicten die onze moderne wereld 
teisteren. De mechanismen die toen golden, lijken nog steeds werkzaam te zijn. Een terugblik op de periode 
die voor onze eigen regio zo belangrijk was, is daarom wenselijk.
De tentoonstelling ‘Geloof onder vuur’ focust hierop. Gebaseerd op de eigen collectie van het Abdijmuseum 
Ten Duinen en aangevuld met bruiklenen van diverse belangrijke partners, zelfs uit het buitenland, biedt 
zij een boeiend overzicht van de “godsdienstoorlogen” uit de zestiende eeuw, met aandacht voor het heden. 
Ik kan ze alleen maar sterk aanbevelen.
Marc Vanden Bussche
Burgemeester van Koksijde
4 	schilderij Ongeschonden lichaam van Sint-Idesbald (19de eeuw): 
 fragment met de ruïnes van de abdij Ten Duinen - buiten catalogus (Abdijmuseum)
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6Toelichting
Wereldwijd worden conflicten uitgevochten. Religieuze onverdraagzaamheid en fanatisme wakkeren 
de onverzettelijkheid van de strijdende partijen aan. De beperkte aandacht vandaag voor het leed, 
de vernieling van gemeenschappen en hun patrimonium is schrijnend. Het contrast met de massale 
aandacht voor de ‘Groote Oorlog’ bij ons is immens. De hype duwt zelfs tal van historische conflicten zoals 
de godsdiensttroebelen uit de 16de en 17de eeuw in de vergetelheid. Die aanhoudende schermutselingen 
en plunderingen hebben de Westhoek evenzeer getekend.
Vanaf het midden van de 16de eeuw ging de Westhoek gebukt onder aanhoudende plunderingen door 
rondtrekkende troepen. Legers die op andere plaatsen in Vlaanderen veldslagen uitvochten. Vergeten 
oorlogen die - zoals huidige oorlogen - leidden tot een massale emigratie van de beste arbeidskrachten, 
intellectuelen en ondernemers.
De populaire tv-reeks ‘Ten Oorlog’ (2013) wees Vlaanderen op het bestaan van tal van nauwelijks of 
volledig onbekende slagvelden uit de Eerste Wereldoorlog. Vergeten slagvelden, die zoals vele conflicten 
op verschillende continenten aan onze aandacht ontsnappen. Oorlogen waarin religie vaak een belangrijke 
rol speelt.
Het is al tot vervelens toe herhaald: de actieve religieuze beleving in Vlaanderen en het Westen neemt 
af. Toch blijft religie - ook in dat Westen - wereldwijd een belangrijke onderstroom in de relaties tussen 
mensen en zelfs grote bevolkingsgroepen. Leiders beroepen zich op religieuze beweegredenen om zich te 
rechtvaardigen, te legitimeren. Mede door het gebruik van religie die als onaantastbaar wordt beschouwd, 
botsen hervormingsbewegingen vaak snel op onverzettelijkheid en afwijzing. Een combinatie die bijna 
iedere keer resulteert in zinloos en nietsontziend geweld, die gemeenschappen ontwricht en de bevolking 
verdwaasd en verdeeld achterlaat middenin haar vernield cultuurpatrimonium.
Ook vandaag houdt oorlogsgeweld, gevoed door religieus fanatisme, lelijk huis. Op alle continenten 
woeden gewapende conflicten met strijdende partijen die zich beroepen op het ene, ware en echte 
geloof. De grootste slachtoffers zijn zoals vroeger bij ons: de plaatselijke bevolking, het sociale weefsel van 
gemeenschappen, het cultureel - zeker het religieus - erfgoed en de algemene welvaart, gebaseerd op ratio, 
wederzijds begrip en samenwerking.
DE DUINENABDIJ
De woelige periode 1550-1650, met rondtrekkende troepen en religieus geweld, heeft ook de Duinenabdij 
te Koksijde hard getroffen. Al in 1541 poogt de abt de abdij te verplaatsen, maar dat stoot op het 
hardnekkige verzet van het kasselrijbestuur van Veurne. De opkomst van de protestanten en de oorlog van 
Spanje met Frankrijk geven aanleiding tot een eeuw geweld en onzekerheid. In 1566 wordt de grote abdij 
het slachtoffer van de Beeldenstorm.
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De repressie is hard, al arriveert de beruchte hertog van Alva rijkelijk laat. Vervolgingen leiden tot 
terechtstellingen. Het ongenoegen groeit, ook door de zware financiële lasten die opeenvolgende 
Spaanse bewindvoerders opleggen. De roep naar de terugtrekking van de Spaanse troepen en de 
afschaffing van de plakkaten tegen de “ketters” wordt almaar groter en leidt tot een heuse Opstand.
Het Gentse protestants bewind legt zijn wil op aan heel Vlaanderen. Zo komt de katholieke godsdienst in 
de verdrukking: kerken en kloosters worden aangeslagen en geplunderd, ook de Duinenabdij. Pas na de 
herovering door Alexander Farnese, hertog van Parma, wordt het katholicisme in de streek hersteld. De 
streek is zwaar getroffen door de vele plunderingen, moordpartijen, hongersnood en ziekten van de voorbije 
decennia en kent een massale ontvolking.
De monniken keren aarzelend terug naar een verwoeste abdij en een nog steeds woelige regio. Even wordt 
een nieuwe gemeenschap ingericht op Ten Bogaerde, het grote hof in Koksijde, maar in 1627 wijkt Ten 
Duinen uit naar Brugge. Daar incasseert de abdij in 1648 nog een laatste opdoffer met het verlies van de 
vele bezittingen in Zeeland. Samen met een nieuwe oorlog tussen Frankrijk en Spanje hypothekeert dit nog 
decennia lang de ooit zo machtige cisterciënzerabdij.
VANDAAG
Opvallend veel mechanismen en episodes uit het verhaal van de Duinenabdij vertonen raakvlakken met 
actuele conflicten, waarbij religie een grote rol wordt toegeschreven. Wantrouwen tegenover de religie 
van de migrant ontaardt in religieuze onverdraagzaamheid. Speldenprikken leiden tot vervolgingen, de 
vernieling van religieus patrimonium, het in beslag nemen van wereldlijke bezittingen, een diaspora of een 
vlucht naar veiliger oorden, de eventuele terugkeer in kalmere wateren of uiteindelijk het heropnemen van 
zijn leven en voortbestaan, ver weg van zijn thuisland.
Kan de teloorgang van de Duinenabdij in de 16de eeuw worden vergeleken met de schrijnende conflicten 
van vandaag, die soms heel snel onder de noemer religieus geweld worden geplaatst?
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OPKOMEND PROTESTANTISME  
EN TOENEMENDE ONRUST TOT 1558
De middeleeuwen worden beschouwd als een bij uitstek christelijk geïnspireerd tijdperk. Opeenvolgende 
vernieuwingen hadden nieuwe kloosterorden doen ontstaan, die zich aanpasten aan de telkens wijzigende 
maatschappij. Zo ontstonden omstreeks 1100 cisterciënzers, kartuizers en norbertijnen (premonstratenzers) 
die teruggrepen naar een monastiek sober 
ideaal, en enkele eeuwen later bedel- en 
caritatieve orden die zich op het stedelijk 
netwerk entten. De prioriteit van de 
(katholieke) kerk en de paus stond hierbij 
eigenlijk nooit echt ter discussie - op enkele 
‘ketters’ na, die door wereldlijke en religieuze 
overheden bestreden werden.
Wat heeft de diepe geloofsonrust in de 16de 
eeuw dan veroorzaakt? Een antwoord geven is 
erg moeilijk, want er waren vele oorzaken en 
aanleidingen - en niet alleen religieuze.
Ongetwijfeld was er in de kerk nood aan vernieuwing en herbronning. De rijkdom van kerkelijke instellingen 
stak de ogen uit en praktijken als reliekenzwendel of handel in aflaten (die het verblijf in het vagevuur 
inkortten) werden terecht gecontesteerd. Hiertegen reageerde de Reformatie die diverse protestantse 
stromingen voortbracht. Zij wilden zich voor hun geloofsovertuiging op de Bijbel baseren en wezen resoluut 
het pauselijk gezag af. Door de boekdrukkunst en de rederijkerskamers met hun toneelvoorstellingen kregen 
de nieuwe ideeën de kans zich snel te verspreiden onder de bevolking. Zo heeft het protestantisme het 
snelst furore gemaakt in het Vlaamse Westkwartier met zijn sterk intellectueel netwerk. Ook vrouwen lieten 
zich hierbij niet onbetuigd.
Het lutheranisme vond zijn ontstaan in de debatstellingen die Maarten Luther in 1517 aan de kerk van 
Wittenberg (in Saksen-Anhalt) spijkerde. Zijn leer wordt wel samengevat in vier begrippen, die de mens 
tot redding kunnen brengen: sola gratia - alleen door Gods genade; sola fide - alleen het vertrouwen in het 
geloof, niet in de mens; sola scriptura - alleen de Bijbel is de maatstaf voor ons religieus denken; en solus 
Christus - alleen in Christus ligt ons vertrouwen. Het lutheranisme schoot al erg vroeg wortel in de Zuidelijke 
Nederlanden en werd er onmiddellijk vervolgd, veelal door boetes, confiscaties of verbanningen. In de 
	Ill. 2. manuscript van Ten Duinen - cat. 1
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Westhoek werd maar één lutheraan ook terechtgesteld: op de Grote Markt van Veurne in 1531 Adriaan 
Clayssone, een onderwijzer uit Pollinkhove.
Een tweede stroming die een tijdlang in de Westhoek actief was, is het anabaptisme, in Zwitserland ontstaan 
en vanuit Duitsland over heel Europa verspreid. De wederdopers meenden dat alleen volwassenen bewust 
het doopsel konden ontvangen. Na een korte, sterk strijdende, zelfs gewelddadige fase, kleefden zij een 
pacifisme aan. Maar omdat zij de opvatting huldigden dat de christelijke gemeenten onafhankelijk van de 
staat dienden te zijn en dus eigenlijk een soort scheiding van kerk en staat nastreefden, werden zij door 
zowel de overheden als de katholieken en de andere gereformeerden bestreden. Het anabaptisme is in 
de Westhoek wel doorgedrongen, maar speelde er nooit een hoofdrol.
Uiteindelijk was het het strenge calvinisme 
dat in onze gewesten de grootste 
verspreiding kende. Dat baseert zich op de 
predestinatieleer van de Frans-Zwitserse 
theoloog Johannes Calvijn: de mens is zo 
nietig tegenover God, dat hij nooit in staat 
is zijn lot door goede daden te wijzigen. 
De mens is als het ware voorbeschikt en 
alleen een streng, sober leven kan enig 
heil brengen. Volkspredikers, apostaten 
(bekeerlingen), kenden een groot succes, 
zodat geloofskernen zich ontwikkelden, 
maar omstreeks 1545 maakten strenge 
vervolgingen een einde aan die eerste 
hervormingsgezinde kernen in onze regio.
De religieuze onrust was in de streek goed voelbaar. Het gedrag van sommige, nauwelijks opgeleide 
priesters was ongetwijfeld voor verbetering vatbaar. Celibaat werd vaak niet nageleefd en ‘verlopen priesters’ 
die zich allesbehalve voorbeeldig gedroegen, vormden geen uitzondering. Zo is het opvallend dat een 
Luikenaar een tijdlang de vacante pastorieën van Adinkerke en Steenkerke kon bedienen, voordat men er 
achter kwam dat hij geen priester was - de man werd in 1553 veroordeeld tot onthoofding. Dat bijgeloof 
en occulte actviteiten sterk aanwezig waren bij ‘het gelovige volk’, verwondert dan niet. Een grootscheeps 
onderzoek naar occulte praktijken in Stavele in 1536-1537 wees zelfs uit dat de helft van de dorpelingen, 
vooral de rijkeren, zich hiermee inliet.
	Ill. 3. kaart van de Westhoek - cat. 49
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Het is duidelijk dat ook de Kerk van Rome zich van die problemen bewust was. Het Concilie van Trente 
(vanaf 1545) wou daarom de nodige hervormingen doorvoeren. Een nieuwe indeling in bisdommen (voor 
onze regio met zetel in Ieper en Brugge), een betere priesteropleiding in seminaries, een verdieping van het 
geloof en de sacramenten zijn maar enkele van de vérstrekkende besluiten die een katholiek reveil mogelijk 
zouden maken. Maar voor veel hervormden was dit al van geen tel meer.
Of de gereformeerde ideeën binnen de Duinenabdij op veel sympathie konden rekenen, is niet duidelijk. 
Het aloude sobere en strenge cisterciënzerideaal uit de eerste eeuwen was er sterk geëvolueerd. Vlees en 
drank waren al lang toegelaten - wijn of bier waren trouwens gezonder dan 
gewoon water. Maar ook gebruiksvoorwerpen, zoals die bij de opgravingen 
aangetroffen werden, wijzen niet altijd op een sobere levensstijl. 
De abdij zelf was een indrukwekkend complex, waarvan het exterieur 
met zijn schitterende kerkportaal en torentjes de bezoeker imponeerde. 
Het interieur was afgewerkt met versierde tegels, kleurrijke glasramen 
en schilderijen. Uitgebreide verfraaiingswerken aan de kerk werden 
nog uitgevoerd op last van abt Robrecht de Clercq (1519-1557), een 
praalzieke abt van wie we het wapenschild of zijn initialen op tal van 
luxevoorwerpen als handschriften of tinnen servieswaar aantreffen.
De abdij kreeg evenwel af te rekenen met zware financiële problemen toen een groot deel van de 
uitgebreide bezittingen in Zeeuws-Vlaanderen in 1530-1531 door overstromingen geteisterd werd. Ten 
Duinen moest zware leningen aangaan. En eigenlijk was het complex veel te groot geworden voor de 
resterende monniken, die zich onvoldoende konden teweer stellen tegen verval en de bedreiging van het 
zand. De abt verbleef trouwens bij voorkeur in de refuge, het Duinenhuis, in Brugge. Daarheen probeerde 
hij de gemeenschap over te brengen, via een fusie met de tanende benedictijner Eekhoutabdij. De Veurnse 
magistraten stelden zich hiertegen teweer. Veurne-Ambacht vormde immers de basis van de grote abdij, die 
de streekbewoners niet wilden zien verdwijnen. Voorlopig konden zij de voorgenomen verhuis naar Brugge 
tegenhouden, maar dat zou een telkens weer opduikend item worden.
De economische basis van de abdij werd niet alleen aangetast door de grote overstromingen in 
Zeeuws-Vlaanderen. Daar lag met als centrum Zande (nu Kloosterzande bij Hulst) het zwaartepunt van 
de bezittingen. Maar ook de eigendommen in het Westkwartier kregen het moeilijker, toen de steeds 
weer opflakkerende oorlogen tussen Frankrijk en Spanje leidden tot onzekerheid en Franse troepen zelfs 
gewapenderhand binnenvielen. In 1558 plunderden zij de regio van Duinkerke tot in Veurne, Diksmuide 
en Nieuwpoort.
	Ill. 4. majolica drinkbeker - cat. 17
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Heel de Westhoek ondervond hiervan veel nadeel. Economisch beleefde onze streek al zware moeilijkheden 
door een crisis in de belangrijke textielsector. Dat leidde meteen ook tot sociale problemen. Naast moderne 
kooplui en welvarende ondernemers kwam er een verarmde klasse van loonarbeiders, die erg vatbaar was 
voor revolutionaire ideeën. West-Europa beleefde tenslotte een ‘Kleine IJstijd’ die voor misoogsten zorgde 
en ook dat droeg bij tot een explosief klimaat. Ook politiek groeiden er wrijvingen, ook omdat de vorsten 
steeds minder rekening wilden houden met de hier ingeburgerde volksvertegenwoordiging. Dat was zeker 
zo toen koning Filips II Karel V opvolgde, in 1559 naar Spanje vertrok en hier landvoogden aanstelde die hun 
richtlijnen - met enige vertraging - vanuit Madrid kregen.
Kortom, omstreeks 1560 was er een luide kritiek op kerk, staat en maatschappij. Vaak gekanaliseerd naar 
geloofsproblemen, maar die vormden zeker niet de enige oorzaak. Het is zelfs quasi-onmogelijk om in 
het optreden van de inquisitie tot in 1566 enig onderscheid te zien tussen vervolgingen omwille van het 
afwijzen van het Rooms-katholieke geloof en vervolgingen voor opstand tegen de vorstelijke macht. Keizer 
Karel V en Filips II bestreden beide groepen dissidenten zonder onderscheid. Gereformeerden en andere 
opstandelingen zochten hun toevlucht o.m. in Engeland om - als het klimaat weer even rustiger leek - langs 
Nieuwpoort terug te keren. Repressie en terreur of vergeldingsacties werden stilaan dagelijkse kost.
CATALOGUS
1. CISTERCIËNZERMISSAAL VAN TEN DUINEN
Het schitterende cisterciënzermissaal kwam omstreeks 1500 tot stand. Het bevat diverse religieuze teksten, 
maar valt vooral op door de luxueuze uitvoering: enkele volbladillustraties, kwalitatieve randversieringen 
met bloemen en diertjes… en een aantal keer de wapens van de abten Christiaan de Hondt (1495-1509) 
en Robrecht de Clercq (1519-1557). Die laatste zijn er door de pronkzieke abt later op gezet.
Grootseminarie Brugge, Handschriften, 50/66 (ill.2-p.8)
2-6. HOLGLAS
Voorwerpen in glas zijn bijzonder breekbaar. Slechts zelden beschikken we 
dus over archeologisch glas dat herkenbaar is of gereconstrueerd kan worden. 
Nochtans bezat de abdij veel holglas zoals drinkbekers of flessen.
Enkele stukken werden gerestaureerd en laten een glimp zien van de luxewaar die 
in de 16de eeuw in de abdij gebruikt werd: een drinkbeker met een graattekening 
als versiering, of de reliëfstammen met een verguld leeuwenmaskertje van drie 
	Ill. 5. glas met 
 graatmotief - cat. 3
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sierglazen. Het zijn voorbeelden van de erg verfijnde afwerking van een deel van het servies, dat allicht 
niet voor alle monniken bedoeld was. De drinkbeker werd trouwens aangetroffen in een put nabij de 
abtswoning.
Abdijmuseum Ten Duinen, 1489, 1495 (ill.5-p.11), 1508-1510
7-10. TINNEN BORDEN MET INITIALEN VAN DE ABT, TINNEN LEPELS
Uit een waterput in de kloostertuin werden in 1963-1964 enkele tinnen schotels en lepels 
boven gehaald. Die dragen doorgaans een stempel van de tingieter, maar ook soms 
de initialen van de abt die ze aankocht of gebruikte. Hier een tinnen bord met het 
monogram van Robrecht de Clercq.
Deze abt was bepaald kwistig met zijn wapen en monogram, 
maar inventarissen tonen aan dat ook andere 16de-eeuwse abten - 
en niet alleen van Ten Duinen - in dit bedje ziek waren.
Abdijmuseum Ten Duinen, 1242, 1452, 1237, 1456
11-12. KANDELAARS
Deze kandelaar werd in 1964 in een beerput aangetroffen nabij de abtswoning en de lekenbroedersvleugel. 
Er werden drie dergelijke kandelaars aangetroffen, van licht variërende afmetingen. Daarnaast werd in 
de waterput in het grote kloosterpand nog een vierde, onvolledig exemplaar gevonden.
De staande kandelaar is een mooi 16de-eeuws exemplaar in brons, dat licht gehavend is: de opvangplaat 
voor het kaarsvet is beschadigd en de voet vertoont een barstje. De kaarshouder, opgegraven uit de 
walgracht bij de poort van Hof ter Hille, is een mooi exemplaar dat opgehangen werd.
Abdijmuseum Ten Duinen, 1451 (ill. 6); Archeologische collectie Koksijde
13-15. VERSIERDE VLOERTEGELS
Tot de opmerkelijkste vondsten van de opgravingen behoren rijk versierde vloertegels. Daarbij een reeks 
tegels die het wapen van de Duinenabdij of het wapen van abt Robrecht de Clercq dragen. Ook tegels met 
duidelijk profane referenties naar de vorsten (een keizerskroon of de dubbelkoppige adelaar, die verwijzen 
naar Karel V en de Habsburgers) werden aangetroffen.
Opmerkelijk is dat er zowel vlakke tegels zijn - waarbij de tekening in slibwerk gezet werd - als reliëftegels. 
Dat komt wel meer voor, maar kan toch de begaanbaarheid niet ten goede gekomen zijn.
Abdijmuseum Ten Duinen, 1845/1-2, z.nr., 27231
	Ill. 6. 16de-eeuwse  
 kandelaar - cat. 11
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16-18. KERAMISCH VAATWERK
Naast glas werd op de site heel wat keramisch vaatwerk aangetroffen. Het betreft zowel rijk versierde 
luxewaar, als eenvoudige dagdagelijkse gebruiksvoorwerpen.
De kleine drinkbeker is uitgevoerd in majolica, dit is aardewerk met een luxueuze bontgekleurde 
beschildering waarop een deklaag van tinglazuur aangebracht is. De eerste majolica-importen duiken in 
de Nederlanden voor het eerst in de 14de eeuw op. Met de vestiging van Italiaanse majolicabakkers in 
Antwerpen ca. 1500 neemt de productie in onze streken een definitieve start.
De steelkom is van binnen geglazuurd. Dat loodglazuur is bedoeld om de kom waterdicht te maken 
en te vrijwaren van wat erin bereid werd. Het gebruik ervan bij ‘gewone’ kommen kwam in de vroege 
middeleeuwen nog niet voor. Dit 16de-eeuwse (?) kommetje heeft standvinnen (geen pootjes) en is 
bolvormig met een volle (geen holle) steel.
De geglazuurde fragmenten van de kom werden uit de walgracht van Hof ter Hille bovengehaald. 
Ook op de pachthoeven van Ten Duinen was dus kwalitatief vaatwerk aanwezig.
Abdijmuseum Ten Duinen, 1375 (ill.4-p.10), 1395; Archeologische collectie Koksijde
19-25. REKENINGBOEK EN GELD
Veel economische documenten van Ten Duinen of haar hoeven en uithoven werden door de 
Beeldenstormers vernietigd. Het verslag van de commissarissen zegt zelfs dat zij hierover ‘lettel of gheen 
bescheed (meer) en hebben’.
Ook de boekhouding van de Veurnse Noordwatering o.l.v. de watergraaf-Duinheer werd sterk gehavend. 
Dit rekeningboek uit 1543 bleef bewaard. Het is opengeslagen op werken aan sluizen en kaaimuren bij 
Nieuwpoort en vermeldt dat de watergraaf sommige betalingen verrichtte ‘in minen camere ten Dune’.
Erbij liggen zes munten volgens toenemende waarde, gevonden bij de opgravingen op de abdijsite: een 
korte, een dubbele mijt, een kwart groot en een halve groot, dit zijn koperen of biljoenen munten uit 
Vlaanderen, en twee zilveren munten uit Brabant die ook in onze regio gangbaar waren: een groot en een 
halve reaal.
Grootseminarie Brugge, Ten Duinen, Rekeningen, 73 ter, Abdijmuseum Ten Duinen, Munten, 20, 44, 123, 187, 
183, 225
26. HAARDTEGEL VAN HOF TER HILLE
In 2014 werd het clubhuis van Golf ter Hille in Oostduinkerke geopend in de boerenwoning, die het laatste 
restant is van het middeleeuwse domein Hof ter Hille. Bij de voorafgaande opgravingen op de site kwam een 
keramische haardtegel boven met op de voorkant net leesbaar ‘1537’, een blazoen met een dubbelkoppige 
adelaar en een klein hartschildje met een dwarsbalk, en een stukje van de leuze van keizer Karel “Plus Oultre”. 
Soortgelijke haardtegels werden ook gevonden in Hulst, waar de abdij een refuge had.
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Uiteraard zijn dit symbolen van de gehechtheid van de abdij aan de vorst, maar ze illustreren ook de 
kwalitatieve afwerking die toen bij verbouwingen van de domeingoederen nagestreefd werd.
Archeologische collectie Koksijde
27-35. MAJOLICATEGELS
Majolicategels werden halfweg de 15de eeuw uit Spanje ingevoerd, maar vanaf de 16de eeuw ook in 
Antwerpen vervaardigd. Recent onderzoek wijst uit dat Ten Duinen in beide gevallen behoorde tot de 
vroegste afnemers in Vlaanderen.
De witblauwe majolica zijn eerder zeldzame archeologische stukken in Vlaanderen, maar de vondsten 
uit de abdijsite leverden wel boven de 100 fragmenten op. Die kunnen we combineren tot een patroon 
van zeskanten en tot een rand, telkens met arabeskenopvulling. Die toepassing dateert van halfweg de 
16de eeuw en was bruikbaar voor grote oppervlaktes.
De gekleurde variant biedt randtegels met een niet terugkerend decor. Dat maakt dat de tegelschilders 
op de achterkant een merkteken zetten voor de juiste plaatsing.
Daarnaast zijn er enkele stukken in diverse kleuren, met bloemen- en plantenmotieven op zeskanttegels 
of een moeilijk identificeerbaar fragment. Vast staat wel dat al deze majolicategels een Antwerpse 
herkomst hebben.
Abdijmuseum Ten Duinen, 1423 (ill. 7), 9000 (ensembles en fragmenten).
	Ill. 7. 16de-eeuwse majolicategel - cat. 27
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36. BRIEFWISSELING OVER EEN VERHUIS NAAR BRUGGE
Al in de 16de eeuw dacht de abdij eraan naar Brugge te trekken. Een concreet plan van ca. 1540 voorzag 
in de afschaffing van de Eekhoutabdij, waarvan de resterende benedictijnse monniken in Ten Duinen 
opgenomen zouden worden. Dergelijke voorstellen kregen evenwel steeds af te rekenen met tegenstand 
van de magistraten van de kasselrij Veurne, al dan niet met hun collega’s van andere overheden uit de regio, 
die de grote abdij niet uit de streek wilden zien verdwijnen.
Stadsarchief Veurne, Oud Archief, 1112
37. VRIJGELEIDE VAN ADRIEN DE CROŸ
Door de oorlogssituatie met Frankrijk waren regelmatig militairen in de regio aanwezig. In 1542 gaf Adrien 
de Croÿ, gouverneur van Vlaanderen en Artesië, aan Ten Duinen een vrijgeleide of ‘sauvegarde’. Daardoor 
werden de eigendommen van de abdij vrijgesteld van militaire lasten, zoals logement van de soldaten. 
Anders konden de pachters hun financiële verplichtingen aan de abdij niet meer nakomen.
Grootseminarie Brugge, Ten Duinen, B 911
38. VEROORDELING WEGENS GELOOFSOVERTREDINGEN
Een voorbeeld van de repressie tegen andersgelovigen betreft Willem vanden Damme uit Hondschoote 
in 1547. Voor het overtreden van de plakkaten op het ‘kersten ghelove’ - hij verspreidde teksten, in 
het bijzonder tegen de sermoenen van de pastoor - werd hij door de stadsoverheid veroordeeld tot 
onthoofding, gevolgd door tentoonstelling van het lichaam op een rad en het hoofd op een staak. Ook werd 
zijn bezit geconfisqueerd.
Archives Municipales Hondschoote, FF 1
39. STRAFPLAAT VAN WILLEM MESSIAEN
Willem Messiaen werd op 20 maart 1556 door de Veurnse overheid veroordeeld tot het aanbieden van 
een gedenkplaat met inscriptie. Dergelijke platen werden - vaak met een voorwerp waarbij de overtreding 
plastisch voorgesteld werd, zoals een vuist of een masker met door een ring gesloten lippen - in de 
justitiekamer gehangen als blijvende schande en waarschuwing voor anderen. Messiaen had zich honend 
uitgelaten over God.
Stad Veurne
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OPROER EN BEELDENSTORM 1558-1567
Filips II had het bewind over de Nederlanden toevertrouwd aan landvoogdes 
Margareta van Parma, bijgestaan door de “Consulta”. In die adviesraad voerde 
kardinaal de Granvelle het hoge woord. Bij het verzet tegen het absolutistische 
Spaanse beleid werd hij steeds meer het zwarte schaap. Op aandringen van 
de hoge edelen o.l.v. Willem van Oranje en de graven van Egmont en Hoorne 
moest Filips II hem uiteindelijk vervangen.
Daarmee doofde het ongenoegen niet. Oranje werd steeds meer de leider 
van de misnoegden. Tegenover het strenge katholicisme en de Spaanse 
heerschappij stelde hij eerbied voor de oude privilegies en godsdienstige 
verdraagzaamheid. Maar Filips II hield hardnekkig vast aan zijn bewind en 
eiste de uitvoering van de plakkaten tegen de ketterij. Het ongenoegen 
groeide.
Ook in het Veurnse won het gereformeerde gedachtengoed veld. Meestal werd het streng vervolgd, maar 
soms afgewisseld met periodes van tolerantie. Daardoor kwamen vluchtelingen wel eens terug naar de 
streek, om er vast te stellen dat de situatie intussen weer gewijzigd was. Zo werden in 1560 op de markt van 
Veurne drie naar Engeland gevluchte Vlamingen terechtgesteld, die hun terugkeer slecht gepland hadden. 
Lakenondernemer Christiaen de Queeckere, chirurgijn Jakob Dieusart (beiden uit Nieuwkerke) en Naentkin 
Salomé (uit Steenwerck) waren in juni vanuit Engeland via Nieuwpoort in de Westhoek beland. Omwille van 
hun reformatorisch ideeëngoed, dat ze ook na een aantal verhoren getrouw bleven, werden ze gewurgd en 
verbrand. Het gebeuren wekte uiteraard heel wat beroering en bleef bekend in een prent en een lied. Want 
zo kregen ook de gereformeerden hun martelaren.
De verspreiding van vooral het calvinistische geloof was echter niet te stoppen. Een voormalige monnik, 
Pieter Hazaert, hield in 1562 zelfs een scherpe predicatie in de stad. Een van zijn helpers was de radicale Jan 
Hendrickx, vanaf 1554 kapelaan in Alveringem, die gestudeerd had in Leuven maar dan overging tot het 
protestantisme, zijn meid huwde en na een turbulent leven in 1564 terechtgesteld werd.
Intussen waren ook de verhoudingen van Ten Duinen met Veurne verslechterd. In 1559 werden gewapende 
lui naar de abdij gestuurd en zij misdroegen zich er schromelijk. Regelmatig waren er ook problemen rond 
het watergraafschap van Veurne-Ambacht, dat aan de abdij toeviel. Het beheer van de monniken werd niet 
altijd gesmaakt en de civiele overheid wou de controle over dit voor de streek zo belangrijke orgaan het 
liefst in eigen handen krijgen.
	Ill. 8. vaatje met hand - cat. 43
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In Ten Duinen was Antoon Wydoodt (1557-1566) intussen abt. De abdij was er in geslaagd de financiële 
zorgen te overwinnen, maar koesterde nog steeds het voornemen naar Brugge te vertrekken. Daartoe liet 
hij de vermaarde Brugse schilder en landmeter Pieter Pourbus een grondplan tekenen waarin de dreigende 
duinen de precaire situatie duidelijk maakten.
De situatie evolueerde nu bijzonder snel. Tijdgenoten noemden 1566 zelfs “het Wonderjaar”, omdat de 
dramatische gebeurtenissen zich zo snel opvolgden. Op 5 april bood een grote groep edelen aan de 
landvoogdes een Smeekschrift aan om de plakkaten te verzachten en een Staten-Generaal samen te 
roepen over de financiële, politieke en religieuze problemen. De landvoogdes schrok van hun aantal, maar 
een voorname raadsheer fluisterde haar in het oor dat het slechts bedelaars (des gueux) waren. De edelen 
besloten dit als erenaam te dragen en kwamen als “geuzen” steeds openlijker in het verzet. Zij bekwamen 
een beperkte verzachting van de religieuze repressie.
De hervormingsgezinden beschouwden dit ten onrechte als het sein voor echte godsdienstvrijheid. 
Rondtrekkende predikanten organiseerden op het platteland “hagenpreken” (omdat ze aanvankelijk 
stiekem in de beschutting van hagen en struiken gehouden werden), eerst in het Westkwartier. 
Zij werden soms door duizenden toehoorders bijgewoond, 
al dan niet beveiligd met eigen gewapende wachten. 
Een verbod van de landvoogdes haalde weinig uit.
De gereformeerden werden steeds driester.
Op 1 augustus daagde een calvinistisch leger 
o.l.v. Jan Denys, 2000 man sterk, voor de poorten 
van Veurne op. Vruchteloos probeerden ze zich 
toegang te verschaffen. Maar voorlopig koos de 
magistraat hieraan niet toe te geven.
Het kruitvat ontplofte wat later. Na een hagenpreek van Sebastiaan Matte in Steenvoorde op 10 augustus 
1566 bestormden toehoorders onder de leiding van Jakob de Buysere, een uitgetreden augustijn, de nabije 
Sint-Laurentiuskapel en verbrijzelden er de beelden. Daarna hield de Beeldenstorm lelijk huis in honderden 
kerken en religieuze instellingen. De magistraten van Veurne en Nieuwpoort konden verhinderen dat de 
beeldenstormers op 15 augustus veel vernielden in hun stad, maar de Duinenabdij kreeg de volle laag. 
Vier dagen lang vernielden beeldenstormers er liturgische voorwerpen, meubels, gebouwen. Meerdere 
beeldenstormers werden later terechtgesteld. Pieter Hellynck, die intussen abt geworden was (1566-1568), 
mocht in Hondschoote enkele weggesleepte voorwerpen terug ophalen. Hij betreurde vooral het verlies 
	Ill. 9. beschadigde kraagsteen - cat. 41
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van de vele kostbare handschriften. Maar een uitgebreid verslag vermeldt nog allerlei vernielingen en de 
abdijrekeningen getuigen van langdurige herstelwerken. Zo was een glaswerker er anderhalf jaar lang actief 
om de schade te herstellen.
Margareta van Parma werd gedwongen de gereformeerden te tolereren. Veurne zond “geuzenjagers” uit . 
In oktober wist de stad een nieuwe aanval door Jan Denys af te slaan - voor kogels had men lood van Ten 
Duinen aangekocht. Toch moest de beoefening van de calvinistische eredienst tijdelijk toegestaan worden.
Stilaan evolueerden de gereformeerden naar opstandelingen. Militaire expedities in het zuiden konden 
enkele groepen gewapenderhand verslaan en daarop namen veel calvinisten de vlucht. Dat maakte dat de 
landvoogdes zich weer sterker kon opstellen. Maar intussen had Filips II, erg geschokt door de Beeldenstorm, 
de hertog van Alva met een grote legermacht naar de Nederlanden gestuurd om er voor de koning het 
gezag en de katholieke godsdienstpraktijk te herstellen. Halfweg 1567 kwam hij aan in de Nederlanden.
CATALOGUS
40. INSTRUCTIES TEGEN PROTESTANTEN
Hoewel het calvinisme steeds meer aanhang kreeg en in het openbaar beleden werd, bleef de bestrijding 
van gereformeerden een van de opdrachten van de landvoogden. In deze door haarzelf afgetekende brief 
aan de Veurnse overheid van 23 juli 1566 drong Margareta van Parma aan op maatregelen om het preken 
van de ‘valssche leeraeren’ te verhinderen.
Stadsarchief Veurne, Oud Archief, 207
41-43. BESCHADIGDE DECORATIEVE NATUURSTEENELEMENTEN
Op de abdijsite werden veel waardevolle natuurstenen 
fragmenten opgegraven, waarvan we niet weten of de 
beschadiging te wijten is aan de Beeldenstorm, afbraak en 
verbouwing, of wat dan ook. Bij voorstellingen van mensen is 
het wel verleidelijk om aan de Beeldenstorm te denken, en al 
helemaal als het om belangrijke aantastingen van het gelaat gaat.
Het vaatje en de hand zijn bijzonder fijn uitgewerkt. 
De losse hand behoorde bij een veel groter beeld. 	Ill. 10-11. boekbeslag met abdijwapen (cat. 44)  
 en boekenknop met resten leer en hout - cat. 47
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De kraagsteen moet een bijzonder mooie afbeelding van een man geboden hebben. Een deel van het 
hoofd en van de goed uitgewerkte kledij zijn nog bewaard.
Abdijmuseum Ten Duinen, 9192 (ill.9-p.17), 9431, 9428 (ill.8-p.16)
44-47. BOEKBESLAG
Omdat middeleeuwse boeken op een leestafel lagen, werd het leer van de band beschermd door knoppen 
of doppen die dan over de tafel schoven. Het boekbeslag bestond verder nog uit hoeken en sloten, alles in 
metaal.
De mooie bibliotheek van Ten Duinen ondervond veel schade tijdens de Beeldenstorm en later werden 
de resterende boeken samengevoegd met die van Ter Doest en vaak van een nieuw boekband voorzien. 
Daardoor rest nauwelijks boekbeslag uit de middeleeuwen.
Op de abdijsite werden enkele boekenknoppen aangetroffen, naast stukjes boekbeslag, soms met het 
wapen van de abdij, steeds los van de boeken waarop ze gezet waren. Aan het ene boekknopje hangt nog 
wat leer en zelfs het hout van het boekplat; het lijkt wel met geweld van een boek gescheurd. Verwijzen 
deze stukken naar de verwoestingen van de Beeldenstorm?
Abdijmuseum Ten Duinen, 1042 (ill.10-p.18), 1045 (2), 1053 (ill.11-p.18)
48. PLAKKAAT NA DE BEELDENSTORM
Na de Beeldenstorm vaardigde landvoogdes Margareta van Parma plakkaten (publieke verordeningen) uit. 
Voor de diverse gewesten werden al eind augustus 1566 aparte, maar gelijkaardige teksten opgesteld. 
Dit exemplaar, te Brussel gedrukt door Michiel de Hamont, was bestemd voor Artesië, maar dezelfde 
regeling gold ook voor Vlaanderen.
Abdijmuseum Ten Duinen, Antiquarische bibliotheek
49. KAART VAN DE WESTHOEK DOOR JANSONIUS
In de vroege 17de eeuw vervaardigden diverse kaartenmakers, zoals Dankaerts, Hondius en Jansonius, 
vrij gelijkende kaarten van Westelijk Vlaanderen: ‘Flandriae Pars Occidentalis’. Deze kaart geeft de kasselrijen 
van Broekburg, Sint-Winoksbergen, Veurne, Kassel, Belle en Ieper weer, die samen met de kasselrij van 
Waasten (nog net zichtbaar) de Westhoek vormden en het eerst door de Beeldenstorm getroffen werden.
Het tentoongestelde, ingekleurde exemplaar gaat terug op de kopergravure van Jansonius (Amsterdam, 
ca. 1645) en diende als illustratie bij een Duitstalige beschrijving van het gebied.
Abdijmuseum Ten Duinen, Prentencollectie, 009 (ill.3-p.9)
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50-53. WERKTUIGEN OP GEPROFILEERDE BAKSTEEN
Op afbeeldingen van de Beeldenstorm is te zien hoe een menigte de 
kerkelijke versierselen te lijf gaat … voorzien van het nodige materiaal, 
zoals ladders, trekhaken en koorden. Zo spontaan was die actie dus 
niet, dat men geen tijd vond om werktuigen mee te brengen. Of de 
tentoongestelde beitel en de hamer gebruikt zijn in de Beeldenstorm, weten 
we natuurlijk niet. Het gaat om werktuigen die voor bouwwerkzaamheden 
gebruikt werden, maar even goed destructief aangewend konden worden.
Meestal gaat het om vrij vaste vormen en modellen, die geen nauwkeurige 
datering toelaten.
Abdijmuseum Ten Duinen, 1458, 1460, 1466, 93
54-61. KRIJTSTENEN FRAGMENTEN UIT DE NARTHEX
In 1949 werden bij de opgravingen aan de voorgevel van de kerk honderden fijnbewerkte fragmenten in 
witte krijtsteen geborgen. Het moeten resten zijn van het schitterende voorportaal van de grote abdijkerk. 
Dat werd in de 14de eeuw aan de kerk toegevoegd door abt Uppenbroek, misschien naar het voorbeeld 
van de narthex van Clairvaux, waaruit hij afkomstig was.
Of de vernieling aan de Beeldenstorm te wijten is, is niet bekend. Het portaal kan ook systematisch 
verwoest zijn in de volgende jaren.
Abdijmuseum Ten Duinen, 2250, 2252, 2259, 2293, 2297, 2304, 2306 (ill. 12), 3076
62. INSTRUCTIE VAN LAMORAAL VAN EGMONT
Op last van de landvoogdes bezorgde graaf Lamoraal van Egmont, stadhouder (gouverneur) van 
Vlaanderen, instructies aan de lagere overheden. In deze brief van 27 januari 1567 (gedateerd in 
oude stijl 1566) deelde hij een aantal maatregelen mee over de troepenmacht in de kasselrij Veurne, 
die georganiseerd moest worden. Hij tekende met ‘Lamoral dEgmont’.
Stadsarchief Veurne, Oud Archief, 207
63. ONTHOOFDING VAN EGMONT EN HOORNE
De hertog van Alva, de nieuwe militaire bevelhebber en landvoogd, wilde hardhandig de gereformeerden 
bestrijden en de schuldigen aan de Beeldenstorm bestraffen. Hij schrok er zelfs niet voor terug om hoge 
edelen als de graven van Egmont en Hoorne aan te pakken, omdat zij te weinig gedaan hadden om de 
troebelen te verhinderen. Beiden werden op 5 juni 1568 op de Grote Markt van Brussel terechtgesteld. 
Dit wekte heel wat beroering, droeg bij tot verder verzet en bleef als symbool van het schrikbewind 
voortleven, o.m. op deze laat 16de-eeuwse prent uit een boek.
Gemeentearchief Koksijde, Schenking G. Dalle
	Ill. 12. krijtstenen fragment uit 
 de narthex (?) - cat. 60
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64. REGISTER VAN CRIMINELE SENTENTIËN VAN HONDSCHOOTE
Michiel Sarazijn was in augustus 1566 met de beeldenstormers in de Duinenabdij en ging er aan de haal 
met een paar rode fluwelen schoenen van de abt en enkele stukken Brugs satijn.
De wet van Hondschoote veroordeelde Sarazijn op 15 november 1567 tot openbare boetedoening, een 
geldelijke boete en teruggave van de gestolen voorwerpen aan Ten Duinen. De stadsklerk schreef het 
ontvangstbewijs nadien netjes in zijn register van strafrechtspraak uit 1566-1568 over.
Archives Municipales Hondschoote, FF 6
65-66. BESCHADIGDE DECORATIEVE NATUURSTEENELEMENTEN
Het hoofd is een restant van wat een heel verfijnd beeld geweest moet zijn. 
Zo is de baard mooi herkenbaar uitgewerkt.
Het andere stuk draagt het begin van een datering ’15..’. 
De versiering rechts onder is niet duidelijk: als dit een hoekje 
van een wapenschild is, stemt het overeen met geen enkel wapen 
van de 16de-eeuwse Duinenabten.
Alles samen lichten deze elementen ons in over de decoratie
 van de Duinenabdij, maar jammer genoeg weten we niet altijd 
uit welk deel van het grote complex de fragmenten afkomstig zijn.
Abdijmuseum Ten Duinen, 4188, K98-390
67-78. GLAS-IN-LOODRAAM, LOOD EN SMELTKROESJES
Tot de vondsten van de opgravingen behoren heel wat fragmenten van de glasramen: zowel glas (de 
grootste dergelijke collectie in België!), als glas-in-lood of pure loodfragmenten. Dat is wat verwonderlijk, 
want glas is erg breekbaar en lood werd hergebruikt.
Het glas diende geconsolideerd en gerestaureerd voordat het voor onderzoek bruikbaar was. Ook de 
loodfragmenten kunnen ons informatie over de uitwerking van de vensters bezorgen. Dateringsonderzoek 
levert daarbij soms verrassende resultaten op.
Wanneer deze stukken precies uit de gebouwen 
weggenomen werden, is niet duidelijk. Voor en na 
1580 werd de site bezocht door beeldenstormers en 
geuzen of bevolkt door militairen. Daarnaast zullen 
de monniken zelf ook een en ander gerecupereerd 
hebben. Al in het najaar van 1566 kocht Veurne 
van de abdij lood aan om kogels te gieten. 
Abdijmuseum Ten Duinen, 1281 (ill.13), 4332 (ill.14)
	Ill. 12. krijtstenen fragment uit 
 de narthex (?) - cat. 60
	Ill. 13. smeltkroesjes - cat. 67
	Ill. 14. glas-in-loodfragment - cat. 68
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79. REKENING VAN DE KELLEWAARDER VAN TEN DUINEN
Na de Beeldenstorm moest de schade aan de vele kerkelijke instellingen hersteld worden. Ongetwijfeld 
behoorde glas hier door zijn breekbaar karakter bij, hoewel het officieel verslag voor de Duinenabdij hiervan 
geen melding maakt. De kellewaarder (econoom) van Ten Duinen nam in zijn rekening over 1568-1569 
bij de herstelwerken immers ook een aantal vergoedingen op aan glasmaker Baltin Adriaenssone voor 
bijna anderhalf jaar werk en in het bijzonder voor het herstel van vensters ‘rondomme der keercke’. Wellicht 
maakte deze man het Bourgondisch wapen, dat een pronkstuk van de vaste museumopstelling is.
Grootseminarie Brugge, Ten Duinen, Rekeningen, 272 bis
 
VAN REPRESSIE OVER 
HERVORMD BEWIND 
TOT SPAANSE HEROVERING, 
1567-1583
De hertog van Alva had een duidelijke taak voor 
ogen: opstandelingen en ketters vernietigen en 
onmogelijk maken door de absolute macht van de 
koning te vestigen. Hij nam belangrijke, positieve 
maatregelen, maar kreeg nooit voeling met de 
politieke situatie, ook toen hij naast militair bevelhebber eveneens landvoogd werd - Margareta van Parma 
was al snel na zijn aankomst opgestapt. Zijn repressieve aanpak met de door hem ingerichte ‘Bloedraad’ 
leidde o.m. tot een belangrijke emigratie naar Engeland en Duitsland en heeft een sterke negatieve 
indruk nagelaten. De onthoofding van de graven van Egmont en Hoorne, die tot de hoogste adel van de 
Nederlanden behoorden, is als spraakmakend beeld tot vandaag blijven voortleven.
De Veurnse overheden spanden zich in om het Spaanse gezag te handhaven en ketters en geuzen verder te 
bestrijden. Begin oktober 1566 probeerden gewapende benden, de zgn. ‘bosgeuzen’, onder de leiding van 
opnieuw Jan Denys weer de stad in te nemen. Onder de druk van het grote leger - met enige overdrijving 
op 8000 man geschat - moest wel de vrije uitoefening van de calvinistische eredienst toegestaan worden, 
zoals in Gent stilaan praktijk werd. Geregelde troepen konden de stad al snel weer heroveren. Een jaar later 
was Veurne zelfs in staat een legertje naar Poperinge te zenden om deze stad van de geuzen te zuiveren. 
Dat alles gebeurde na zijn aankomst in rechtstreeks contact met de hertog van Alva en zijn officieren. 
	Ill. 15. aanhef van een brief van de Duinenabt om hulp - cat. 91
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Terechtstellingen van andersgezinden of misdadigers moesten de rust herstellen. De gereformeerden bleven 
nochtans heimelijk actief. En intussen leed het klimaat steeds meer onder de latente oorlogssituatie.
Sommige ballingen vervoegden de ‘watergeuzen’ (die o.m. over zee opereerden) die vanaf 1568 met andere 
opstandelingen het gezag van de Nassauers erkenden. De gewapende opstand was een feit. In 1571 
voerden de watergeuzen een strooptocht over land uit in onze streek. Vooral Adinkerke en Oostduinkerke 
werden aangepakt. De magistraten wierven soldaten aan om de streek te bewaken en tegen de zin van  
de abt werden die in 1572 ook gehuisvest in de Duinenabdij. Daar voerde intussen Robrecht Holman  
(1568-1579) het bewind. Hij bestelde het bekende schilderij van de abdij door Pieter Pourbus. Door Alva 
werd hij belast met het herstel van de cisterciënzerorde in de abdij Ter Doest. Men probeerde het religieuze 
herstel zo goed mogelijk te organiseren, maar veel kerkelijke instellingen maakten moeilijke tijden mee.
Ondanks Oranjes streven naar religieuze tolerantie en gematigdheid verhardden de houdingen. In 1572 
werd de prins stadhouder over de opstandige gewesten Holland, Zeeland en Utrecht. Die werden feitelijk 
calvinistisch.
Alva ruimde in 1573 plaats voor Luis de Requesens. Zijn modelleger werd steeds slechter betaald en in 
1576 ontspoorden muitende soldaten verschrikkelijk in een plunder- en moordpartij die bekend gebleven
is als de ‘Spaanse Furie’. Na de dood van Requesens sloten de gewesten de Pacificatie van Gent, die in 
principe de eendracht herstelde en vreemde troepen wou 
verdrijven. De nieuwe landvoogd Juan van Oostenrijk wekte 
evenwel wantrouwen op en in 1578 grepen calvinisten de 
macht in Gent. Van daaruit legden zij een hervormd regime 
op aan steeds meer besturen.
Genademaatregelen en akkoorden wilden een religieuze vrede handhaven, maar die werd snel 
geschonden. Gaandeweg kregen calvinisten steeds meer invloed en vanaf 1578 domineerden zij feitelijk 
ook de Westhoek. Nu waren het de katholieken die heimelijk hun geloof beleden. De geestelijken 
moesten vluchten, de kerken werden geplunderd. Goud- en zilverwerk werd opgevorderd als pand voor 
oorlogsleningen, maar al snel omgesmolten. Klokken werden opgeëist, voor Ten Duinen vijf stuks. Dit alles 
verklaart waarom zo weinig kunstschatten van voor de Reformatie in onze kerken overleefd hebben.
Ook de kloosters zelf werden hard aangepakt. De Veurnse Sint-Niklaasabdij moest plaats ruimen voor 
de uitbreiding van de stadsversterkingen. Ook Ten Duinen kende verwoestingen, zeker toen een militair 
garnizoen onder de leiding van Jakob de Cherf, heer van Wintershove, bewust in het complex gehuisvest 
werd - en zijn sporen naliet. Delen van het complex werden afgebroken en te gelde gemaakt.  
	Ill. 16. ruiterspoor - cat. 87
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Zo werd het dak van de kerk ontmanteld, maar verbood de nieuwe militaire bevelhebber, Willem du Blois 
de Trélon, dat ook de toren van het hout ontdaan zou worden, omdat die als baken voor de scheepvaart 
dienstig was. Grote aantallen legerende soldaten herschiepen de abdij nog meer tot een ruïne…
De opstandige Staten sloegen de kerkelijke goederen van de katholieke instellingen aan en stelden voor het 
beheer ervan aparte ontvangers aan. Voor Veurne-Ambacht was dit Jan Speelman, een voormalige pachter 
van Ten Duinen in het Leeuhof van Koksijde. Eind 1579 stelde hij hiervoor borg en twee jaar later verkocht hij 
de refuge, het Duinenhuis, in Veurne aan ene Jan de Zoom. De bezittingen in Hulst-Ambacht waren in 1578 
al belast met een flink jaargeld voor de Prins van Oranje. Daarmee was de abdij beroofd van al haar materiële 
mogelijkheden.
Tegen het calvinistische bewind kwam er evenwel reactie. Vooral katholieke edelen van Waalse herkomst, 
de “Malcontenten”, kwamen in het verweer en voerden tegenaanvallen uit met eigen legercampagnes. 
Daardoor maakten soms gelijktijdig troepen van heel divers allooi de kasselrij onveilig. Voor de gewone man 
was dit een bijzonder nadelige situatie. Vriend of vijand, de soldaten die vaak niet goed betaald werden, 
bezondigden zich in de praktijk aan net dezelfde plagerijen en ongeregeldheden. Oogsten werden vernield, 
brandschattingen opgelegd, gewelddaden gepleegd.
Intussen was een nieuw leger in de Nederlanden aangeland. Alexander Farnese, prins (later hertog) van 
Parma, behaalde met de steun van de Malcontenten enkele militaire overwinningen en werd in 1578 
landvoogd na de dood van Don Juan. De zuidelijke gewesten sloten begin 1579 de Unie van Atrecht en 
erkenden het koninklijk gezag. Daartegenover ontstond de Unie van Utrecht, die - ondanks Willem van 
Oranjes wil - sterk calvinistisch georiënteerd was. In het “Plakkaat van Verlatinge” (1581) werd Filips II als 
vorst afgezworen.
Vanuit het Zuiden begon Farnese aan een militaire 
campagne die bijzonder succesvol was. In 1583-1585, 
besloten door de Val van Antwerpen, veroverde hij 
gewapenderhand zowat heel de Zuidelijke Nederlanden. 
In 1583 was Veurne-Ambacht veroverd, een jaar later 
Ieper en Brugge. Daarmee keerde de streek terug tot het 
Spaanse, katholieke gezag. De Contrareformatie kon van 
start gaan. 	Ill. 17. roskam - cat. 82
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CATALOGUS
80. VEROORDELING TOT RADBRAKEN
De lokale en regionale overheden van het Westhoek probeerden schuldigen aan de woelingen op te 
sporen en te bestraffen. Hondschoote veroordeelde op 30 oktober 1568 Jacob de Decker ‘alias Hondol’ tot 
radbraking ‘datter de doot naer volcht’. Hij was o.m. gewapend opgetrokken met de bekende predikant 
Sebastiaan Matte, had met Jan Denys deelgenomen aan belegeringen van Menen en van Veurne, de 
beruchte bosgeus Jan Camerlynck een schuilplaats verschaft en katholieke geestelijken aangevallen.
Archives Municipales Hondschoote, GG 72/73
81. BRIEF NAMENS ALVA OVER MILITAIR LOGEMENT
Om de Nederlanden stevig in handen te krijgen en de opstandelingen te bestrijden, steunde de hertog van 
Alva vooral op militaire kracht. In 1569 schreef Martin Gonzales Gante, secretaris 'del illustrissimo prior de 
Castilla, don Fernando de Toledo’ (Alva) aan de kasselrij Veurne in het Spaans een brief over het logement 
van de soldaten in haar gebied. Het stuk draagt zijn mooi leesbaar opgeplakt zegel onder papier.
Stadsarchief Veurne, Oud Archief, 207
82-87. PAARDENTUIG
Op de abdijsite werd heel wat metalen paardentuig bovengehaald. Voor hoefijzers, breidels, roskammen, 
stijgbeugels e.d.m. kan dit best komen van paarden die voor de abdij zelf ingezet werden: op het neerhof 
voor de boerderij of voor de monniken en de abt, voor transport van zichzelf of hun goederen.
De vondst van behoorlijk wat sporen kan wijzen op gewapende ruiters, cavalerie. De vormgeving is vrij 
klassiek en stereotiep en laat dus vaak geen verdere datering toe. Daardoor is het moeilijk de voorwerpen 
te verbinden met bepaalde garnizoenen, waarvan we weten dat die in de abdij (t)huishielden, zowel van 
bevriende als van vijandige troepen, en van voor of na de vernietiging van het gebouwencomplex.
Abdijmuseum Ten Duinen, 1272 (ill.17-p.24), 1275-1276, 1287, 1295, 8842 (ill.16-p.23)
88-89. BEVELEN VAN ALVA VOOR TER DOEST EN TEN DUINEN
Begin 1569 overleed de laatste abt van de cisterciënzerabdij Ter Doest, Vincent Doens, in Lissewege. Haar 
bezittingen zouden toevallen aan het nieuwe bisdom Brugge, maar er bleef nog een gemeenschap van 
monniken ter plaatse. Omdat Alva vernomen had dat die zich ‘bien estrangement et schandaleusement’ 
gedroegen, gaf hij op 5 augustus de opdracht aan de abt van Ten Duinen, Robrecht Holman, om Ter Doest  
te visiteren en er de nodige maatregelen te treffen. Dezelfde dag vertrok een brief naar Ter Doest om 
Holmans komst aan te kondigen.
Grootseminarie Brugge, Ten Duinen, B 1639 (Ter Doest) en 3204 (Ten Duinen)
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90. MILITAIREN IN TEN DUINEN
Omdat de abdij veel te groot was voor de resterende Duinheren, gaven zij een deel van het oude 
gebouwencomplex op. In 1572 dacht de kasselrij Veurne er 80 militairen te leggen om de kust te 
beschermen. Abt Holman wou dit niet toestaan, zodat Veurne zich tot de Raad van State wendde - het 
garnizoen was toch nodig om zorg te dragen voor de geestelijken en kerkelijke instellingen. Berty, de 
secretaris van die hoge instantie, schreef de beslissing in de marge neer: de vorst gaf toelating om 70 of 80 
man in Ten Duinen te leggen, maar niet op kosten van de abdij.
Stadsarchief Veurne, Oud Archief, 207
91. MONNIKEN UIT TEN DUINEN
De 1570-er jaren waren voor Ten Duinen desastreus.  
De financiële toestand leed onder overstromingen in 
de Vier Ambachten (Zeeland) en de schulden stapelden 
zich op. Toen in 1578 grote delen van Vlaanderen steeds 
meer onder gereformeerd bestuur kwamen, begon voor 
de monniken een echte diaspora. Her en der moesten 
Duinheren in andere stichtingen onderdak zoeken. Op 3 
september verzocht abt Holman vanuit Brugge aan de 
abt van Clairvaux, zijn hoofd binnen de cisterciënzerorde, 
huisvesting te bieden aan vier met naam genoemde 
monniken. Wellicht is dit de - verbeterde - kladversie van 
die brief, die in het Latijn opgesteld is.
Abdijmuseum Ten Duinen, Antiquarische collectie 
(ill.15-p.29)
92-103. SLEUTELS EN SLOTWERK
Uit een waterput op de abdijsite werden een aantal sleutels bovengehaald. De betekenis ervan is 
onduidelijk. Hebben de monniken - toen zij hun gebouwen moesten ontruimen - als een afscheidsgebaar 
de sleutels in de put gegooid?
Opgravingen brachten nog andere sleutels en slotwerk aan het licht: hefsleutels, baardsleutels, zelfs een 
sleutel versierd met inlegwerk, en slotplaatjes voor kast- of deursloten, waarvan opnieuw versierd, en enkele 
maalsloten, intussen vastgeroest.
Wat al die sloten tegen grijpgrage vingers moesten beschermen, zal wel nooit bekend worden.
Abdijmuseum Ten Duinen, 1014, 1016, 1018, 1020-1021, 1027-1030 (ill. 18), 1033-1035
	Ill. 18. versierd buitenslot - cat. 97
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104-105. VERBODEN OM TEN DUINEN TE RUÏNEREN
In 1578 wees het gereformeerde bestuur van Veurne Ten Duinen toe aan de soldaten van het regiment van 
de rabiate kapitein van Wintershove. Dat lijkt een bewust manoeuvre om de abdij schade te berokkenen. 
De abt diende daarom klacht in bij de landvoogd; het klooster dreigde helemaal onbewoonbaar te worden. 
Op 6 november verbood Mathias van Oostenrijk, die door de opstandige Staten aangesteld maar door de 
koning niet erkend werd, om hiermee verder te gaan.
Toch werd de afbraak van Ten Duinen in 1578-1579 georganiseerd aangepakt. Soldaten namen wat ze 
konden gebruiken en partijen bouwmateriaal werden openbaar verkocht. Zo hadden Walrave Feys uit 
Nieuwpoort en Arnoult Boghaert het houtwerk opgekocht. Maar op 29 december 1579 verbood admiraal 
Willem van Bloys de Trélon, ‘superintendent van Westvlaenderen’, hen de kerktoren af te breken. Allicht was 
die nodig als baken voor de scheepvaart.
Stadsarchief Veurne, Oud Archief, 207; Grootseminarie Brugge, Ten Duinen, B 3197
106-109. MUNTEN
Het Abdijmuseum bezit een resem munten uit de periode van Filips 
II. Die bleven ook in omloop nadat hij zijn gezag in bepaalde regio’s 
verloren had. De 1/20 Filipsdaalder en de in Doornik geslagen 1/20 
écu (of ‘schild’) behoren tot de zwaardere munten in zilver.
Opvallend zijn het halve en de hele oord, die namens de hertog 
van Anjou, Frans d’Alençon, in Vlaanderen geslagen werden. Deze 
jongste zoon van Hendrik II van Frankrijk (vandaar lelies in zijn 
wapen) werd in 1581 door de Staten-Generaal binnengehaald als 
soevereine vorst in de plaats van de Spaanse koning, maar verdween 
al in 1583 weer uit de Nederlanden.
Abdijmuseum Ten Duinen, Munten, 348, 193, 17, 132
110-119. KERAMISCHE DRINKWAAR EN TAPKRAANTJE
Keramiek was in de abdij natuurlijk overvloedig aanwezig. Er werden dan ook heel wat scherven bij de 
opgravingen gerecupereerd. Dat schervenmateriaal moet voor een groot deel nog bestudeerd worden - 
en kan misschien weer ineen gepuzzeld worden tot een aantal volledige kannen en kruiken.
Daarnaast beschikken we ook over enkele min of meer gave of toch vrij goed bewaarde stukken. Vooral 
de Raerenkruiken (onder Aken) zijn heel mooi versierde exemplaren met renaissance motieven en figuren.
Het bronzen tapkraantje is een mooi exemplaar met een leeuwenkop. Het werd in 1963 aangetroffen bij 
opgravingen in de vleugel van de lekenbroeders.
Abdijmuseum Ten Duinen, 1271 (ill. 19), 1394, 4038
	Ill. 19. versierd tapkraantje - cat. 110
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120. DE SINT-NIKLAASABDIJ VAN VEURNE
Net naast de stadsmuren van Veurne stond de premonstratenzer Sint-Niklaasabdij. Nadat de abdij 
herhaaldelijk geplunderd was, werd het complex omstreeks 1578 volledig afgebroken. Voor een uitbreiding 
van de versterking, maar niet toevallig onder calvinistisch stadsbestuur. Het (18de-eeuwse?) schilderij 
toont de totaal verdwenen abdij met een opschrift, dat de bewuste vernietiging aan de prins van Oranje 
toeschrijft.
Grootseminarie Brugge
121-124. VOORSTELLING VAN DE DUINENABDIJ IN KOKSIJDE
Pieter Pourbus was een belangrijke schilder-landmeter uit Brugge. Hij had er contacten met de abten van 
Ten Duinen in hun refuge. Abt Holman bestelde bij hem een voorstelling van Ten Duinen. Het resultaat is het 
grote, overbekende schilderij dat Pourbus in 1580 aan diens opvolger, Laurent vanden Berghe, bezorgde en 
dat nu in Brugge berust.
Hoewel de voorstelling toen al niet meer beantwoordde aan de realiteit, werd het 65 jaar later door 
Sanderus gebruikt in zijn ‘Flandria Illustrata’ en later herhaaldelijk gereproduceerd.
Gevormde bakstenen dragen de prent.
Abdijmuseum Ten Duinen, Antiquarische bibliotheek, 582-584
125-131. CONFISCATIE VAN DE GEESTELIJKE GOEDEREN
De gereformeerde Staten confisqueerden de bezittingen van de katholieke instellingen en stelden voor het 
beheer eigen ontvangers aan. Voor Veurne-Ambacht was dit Jan Speelman, die pachter geweest was van 
het Leeuhof, een hoeve van Ten Duinen in Koksijde. 
Hij legde voor de wet van Veurne op 
26 november 1579 de eed af als ontvanger en 
verrichtte hiertoe een financiële borgstelling, 
die beide ingeschreven werden in het 
register van wettelijke passeringen uit die 
jaren. Speelman zou als ontvanger van 
de geestelijke goederen eind 1581 het 
Duinenhuis in Veurne verkopen.
De steun voor dit register bestaat uit de 
bekende grote kloostermoeffen.
Stadsarchief Veurne, Oud Archief, 
143; Abdijmuseum Ten Duinen, 
556-560, 580 	Ill. 20. versierd maaswerk - cat. 132
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132. GECONSOLIDEERD STUK MAASWERK
Brokstukken getuigen vaak van de prachtige Duinenabdij, die in die periode afgebroken werd. De 
opgravingen wisten heel wat boven te halen, maar vaak is niet duidelijk waar de stukken oorspronkelijk 
hun plaats vonden.
Dat geldt ook voor dit bijzonder verfijnde gotische maaswerk in witsteen. De consolidatie van een aantal 
fragmenten in één geheel laat toe de originele vormgeving te reconstrueren en de knappe afwerking te 
bewonderen.
Abdijmuseum Ten Duinen, 1802 (ill. 20)
MOEIZAAM HERSTEL IN OORLOGSPERIODE, 1583-1609
De herovering van de Zuidelijke Nederlanden leidde tot een massale emigratie van andersdenkenden, 
vooral naar het opstandige Noorden. Deze bekwame vaklui en intelligentsia zouden er mee timmeren 
aan ‘Hollands Gouden Eeuw’ - grotendeels gebaseerd op de uitgeweken Vlamingen.
Het katholiek herstel zette langzaam in de Zuidelijke Nederlanden in. De besluiten van het Concilie van 
Trente (1545-1563) werden in de praktijk gebracht. Bisschoppen in Ieper en Brugge zorgden met een eigen 
Seminarie voor een betere vorming van de clerus - waartoe de Duinenabdij wat onwillig moest bijdragen. 
Die geestelijken vatten de registratie van doop-, huwelijks- en begrafenisregisters aan en stimuleerden de 
verering van de sacramenten en de heiligen, onder wie recente ‘martelaren voor het geloof’. Stilaan werd  
het tekort aan priesters opgevuld en konden kerken en kloosters heringericht worden.
Ook Ten Duinen moest aan de herinrichting denken. Dat was onder 
Laurens vanden Berghe (1579-1609), die in bijzonder moeilijke 
omstandigheden abt geworden was. De monniken waren gevlucht 
voor de protestanten, de abdij leeggehaald en verwoest en de positie 
van vanden Berghe werd tot 1583 zelfs gecontesteerd door Paschasius 
Verhelle, die tegenabt werd. Pas na de herovering van de streek werd 
vanden Berghe als abt bevestigd. Hij stond voor de zware opdracht de 
abdij opnieuw tot leven te wekken.
Veurne-Ambacht en heel Vlaanderen boden evenwel maar een desolate aanblik. Vele hoeven waren 
vernield, geplunderd of stonden leeg zonder pachters. Het zou een halve eeuw duren voordat opnieuw  
	Ill. 21. pijlpunten: links 
 van kruisboog - cat. 152
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het bevolkingspeil van 1575 bereikt werd. De plaats van de vele vluchtelingen werd onder meer ingenomen 
door Noord-Fransen. De leegstand leverde immers lage pachtprijzen en grote mogelijkheden voor 
ondernemende lieden op. Over het algemeen waren die Franstaligen na een generatie opgegaan in de 
Vlaamse bevolking en herinnert alleen de familienaam nog aan hun herkomst.
De Spaanse herovering door Farnese viel evenwel stil in 1588 en Maurits van Nassau zette zelfs een 
tegenaanval in. De betaling van de Spaanse troepen bleef problematisch en leidde tot muiterijen of 
baldadigheden. Daarenboven bleven de opstandelingen de streek onveilig maken. Vrijbuiters voerden 
rooftochten uit of eisten een contributie van de verschrikte bevolking. Vooral vanuit Oostende, dat in  
handen van de opstandelingen gebleven was, werden strooptochten tot in Veurne-Ambacht uitgevoerd.  
De abdijhoeven van Ten Duinen waren hier meermaals het slachtoffer van en werden geplunderd en 
vernield of in brand gestoken. De Veurnse magistraten richten kustwachten in die onder meer gebruik 
maakten van vernielde kerkelijke gebouwen, zoals de kerk van Oostduinkerke.
Door de verkoop van enkele domeinen en zelfs van de eeuwenoude functie van watergraaf van Veurne 
wist abt vanden Berghe een heropleving van de Duinenabdij materieel mogelijk te maken. De kleine 
gemeenschap keerde terug naar de streek. Zij vestigde zich in de refuge in Nieuwpoort en bouwde daarop 
een nieuwe abdij uit op Ten Bogaerde. Dat werd de nieuwe Duinenabdij, waarvoor de monniken zelf allerlei 
bouwmaterialen van het oude complex hergebruikten of te gelde maakten.
De Veurnse regio kende intussen een heropbloei, zeker nadat de lokale en de regionale overheden van 
de stad en de kasselrij in 1586 gefusioneerd waren. Dat leidde tot een halve Gouden Eeuw met tal van 
bouwprojecten, die nog altijd de Grote Markt van Veurne sieren en vooral door het platteland bekostigd 
werden. De kerken werden heringericht, kloosters organiseerden zich opnieuw, vaak in de versterkte stad. 
Dat lukte met de Sint-Niklaasabdij, maar niet met Ten Duinen. Onderhandelingen werden aangevat om de 
Sint-Denijskerk en/of het Cellenbroedersklooster aan de cisterciënzers over te laten, maar die leidden telkens 
tot niets. Het was dus op Ten Bogaerde dat een nieuwe abdijkerk verrees en vanden Berghe een nieuw 
abtskwartier aanvatte.
De vijandelijkheden tussen Spanje (de Zuidelijke) en de Verenigde Provincies (de Noordelijke Nederlanden) 
waren intussen niet beëindigd. In 1600 rukte Maurits van Nassau op tot bij Nieuwpoort, waar hij een 
pyrrhusoverwinning behaalde. In het kader van een beleg van de stad werd de omgeving van Nieuwpoort 
toen blank gezet. Die overstromingen eisten opnieuw een tol, onder meer van de abdijhoeven in 
Oostduinkerke nabij de havenstad. Ook Zeeland werd geteisterd door overstromingen. Positief was wel  
dat de abdij er haar bezittingen kon herwinnen.
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	Ill. 22. de Slag bij Nieuwpoort - cat. 169
Kort daarna vingen de Spanjaarden het beleg van Oostende aan, dat in 1604 uiteindelijk viel. De 
aartshertogen Albrecht en Isabella, die in 1598 als nieuwe vorsten in de Spaanse Nederlanden ontvangen 
waren, konden dit op hun conto schrijven. In 1609 
sloten zij met het Noorden zelfs een Twaalfjarig Bestand, 
dat tot tijdelijke vrede leidde. Zo konden de Zuidelijke 
Nederlanden zich eindelijk herstellen.
Opvallend is wel dat in diezelfde periode de Westhoek 
het hoogtepunt van de heksenwaan beleefde. Nergens 
in Vlaanderen werden meer mannen en vrouwen van 
omgang met de Boze beticht en nergens in Vlaanderen 
werden meer heksen ter dood gebracht dan op de 
Veurnse Grote Markt, terwijl Nieuwpoort en vooral 
Diksmuide echte 'heksensteden' waren. 
 
 
CATALOGUS
133-134. MEDAILLONS WILLEM DE ZWIJGER EN FILIPS VAN MARNIX VAN SINT-ALDEGONDE 
Prins Willem van Oranje vormde met de onfortuinlijke graven van Egmont en Hoorne het triumviraat van 
de topadel uit de Nederlanden. Na de dood van de graven werd de Nassauer het symbool van de opstand 
tegen Filips II - al verdiende hij zijn bijnaam “de Zwijger” door nooit het achterste van zijn tong te laten zien...
Marnix van Sint-Aldegonde was burgemeester van het opstandige Antwerpen. Hij wordt wel beschouwd 
 als de auteur van het “Wilhelmus”, het Nederlandse volkslied dat uit deze periode stamt.
Beide figuren werden verheerlijkt op deze medaillons uit de 19de eeuw.
Stad Veurne
135. BESLISSING VAN FARNESE OVER DE VEURNSE BALJUW
In 1583 werd Veurne veroverd door de troepen van Alexander Farnese, prins van Parma. De herinrichting van 
de maatschappij liep niet meteen van een leien dakje. Veel streekgenoten waren geëmigreerd en sommige 
regels of gebruiken in onbruik geraakt. Zo moest Farnese een jaar later aan Veurne een beslissing bezorgen 
over de vraag of de baljuw wel op de vergaderingen van de magistraten aanwezig mocht zijn (het antwoord 
was positief ) .
Stadsarchief Veurne, Oud Archief, Charters, 493/1
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136. INVENTARIS VAN HET HUISRAAD IN HET DUINENHUIS VAN VEURNE
Na de herovering van Veurne kwam Ten Duinen opnieuw in het bezit van het Veurnse Duinenhuis. Nog 
hetzelfde jaar werd per kamer een inventaris opgesteld van het huisraad. In de marge van een aantal 
voorwerpen werd later toegevoegd dat ze naar Brugge overgebracht werden - uiteraard pas nadat die stad 
in 1584 veroverd was.
Grootseminarie Brugge, Ten Duinen, B 2596
137. BEZITTINGEN VAN TEN DUINEN IN VEURNE-AMBACHT
De reorganisatie van het domeinbeheer van Ten Duinen vergde geruime tijd. Pachthoeven stonden leeg, de 
velden en weiden waren verwoest of lagen braak. Begin 1587 stelde landmeter Laurens de Wieu een kort 
overzicht op van de bezittingen van de abdij in de kasselrij Veurne, gegroepeerd per parochie. Alles samen 
kwam hij aan zo’n 1280 ha (bijna 2943 gemeten).
Stadsarchief Veurne, Oud Archief, 1112
138-143. PANTSERBEWAPENING
Tot de defensieve bewapening hoorden allerlei harnasbeschermingen in ijzer of staal: eerst tegen slag- en 
steekwapens, later ook tegen beperkt geschut. Het borstschild en het rugschild zijn delen van 16de-eeuwse 
harnassen. Vermoedelijk werden deze exemplaren gebruikt door de Spaanse infanterie.
De helm is een archeologische vondst. Hij is slechts gedeeltelijk bewaard, maar is duidelijk van het type 
Morion. Dat is een Spaanse helm, met een helmrand met typische hoog opgetrokken punten. Dergelijke 
helmen waren open, eerder licht en daardoor geliefd bij de infanterie. Het exemplaar werd vervaardigd uit 
smeedijzer en is vooraan gedecoreerd met floraal oplegwerk.
Een stormhoed en een schouderkraag met tot de ellebogen reikende handschoenen maakten de 
wapenrusting dan verder af.
In de abdijsite werden een aantal (ongedateerde) fragmenten aangetroffen van een maliënkolder, dat door 
soldaten gedragen werd, en van een metalen handschoen, naast diverse ruitersporen.
Musea Brugge (Gruuthusemuseum), XXV.O.0147, XXV.O0148, XXV.O.0224; Abdijmuseum Ten Duinen, 1277, 
1279-1280
144-147. RAPIEREN EN DEGEN
Rapieren zijn slanke, scherp gepunte zwaarden die vooral in de 16de-17de eeuw gehanteerd werden.  
Ze vervingen vanaf ca. 1500 het zwaardere zwaard en wonnen steeds meer aan sierlijkheid en verfijning.
Hoewel het handvat (de grip en de versierselen die de greep verbeteren en de hand beschermen) kan 
variëren, zijn rapieren vaak vrij moeilijk dateerbaar. Ook deze drie exemplaren van ijzer, elk zowat 100 cm 
lang, kunnen slechts gesitueerd worden in de 2de helft van de 16de of de 1ste helft van de 17de eeuw.
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De degen is een verder geëvolueerde vorm van het rapier, dat nog slanker en verfijnder werd. In de praktijk 
lopen de begrippen echter wat door elkaar.
Dit verfijnde exemplaar, bijna 110 cm lang, dateert uit de 17de eeuw en werd vervaardigd door Peter Brach. 
Het heeft een geperforeerde kom en een getorste grip. De kling van de degen draagt florale graveringen en 
medaillons met borstbeelden. Zo’n kwaliteitsvolle kling maakte het vechtwapen tot een waardevol sierstuk. 
Musea Brugge (Gruuthusemuseum), XXV.O.0162, XXV.O.0163, XXV.O.0234, XXV.O.0084
148-150. PIEK, LANSPUNT EN PIEKPUNT
Ruitersperen of lansen vormden het traditionele wapen van de cavalerie. Vanaf het einde van de 16de eeuw 
werden die steeds meer vervangen door vuurwapens, het eerst bij de troepen van Maurits van Nassau.
De pieken waren dan weer een typisch wapen van de infanterie. Ze konden tot 5 meter lang worden. Indien 
onder de lange punt een bijl en een haak geplaatst zijn, is er sprake van een hellebaard.
De tentoongestelde piek of hellebaard is zowat 200 cm lang. De piekpunt werd bij archeologische 
opgravingen aangetroffen.
Musea Brugge (Gruuthusemuseum), XXV.O.0029, XXV.O.0038 
151-152. KRUISBOOG EN PIJLPUNTEN
Handbogen en kruisbogen zijn erg oud. De kruisboog is een krachtiger wapen, dat zelfs doorheen  
sommige harnassen kon dringen. Het vergt echter veel meer tijd om opnieuw op te spannen.
In de 16de en de 17de eeuw werd de kolf al tegen de schouder geplaatst om nauwkeuriger te kunnen 
richten. Hij evolueerde tot een soort geweerkolf, die vaak prachtig versierd was.
De kruisboog dateert uit de periode midden tot eind 17de eeuw, 
de pijlpunten werden op de abdijsite opgegraven: een zwaar 
van een kruisboog, twee lichte van handbogen.
Musea Brugge (Gruuthusemuseum), XXV.O.0038; 
Abdijmuseum Ten Duinen, 8586 (ill.21-p.29)
153-163. GESCHUT
Vanaf de 14de eeuw werd in het Westen buskruit in de oorlogsvoering gebruikt. Met een lontvuur werd dit 
tot ontploffing gebracht waardoor een projectiel een baan in het verlengde van de vuurmond of loop volgde.
Omstreeks 1325 duikt in het Westen de bombarde op, een primitief, kort kanon. Het verscheen sporadisch 
op het slagveld en bewees stilaan ook zijn vuurkracht tegen verdedigingsmuren. Als projectielen werden 
rondgehouwen stenen en vanaf de 16de eeuw gietijzeren kanonskogels gebruikt. In de ruime regio werden 
regelmatig kanonkogels gevonden. Hier enkele voorbeelden van gietijzeren exemplaren uit Nieuwpoort, 
Veurne en Bulskamp. Het stenen exemplaar werd bij grondwerken in de oude binnenstad van Veurne 
gevonden, het fragment van de loop van een kanon in Wulpen.
	Ill. 23. fragment van 
 geweerslot - cat. 156
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Geweren en pistolen werkten eigenlijk analoog, met musketkogels of hagel. Vanaf de 15de eeuw werden zij 
aangewend om een steeds belangrijker rol op het slagveld te spelen.
Op de abdijsite werden o.m. een kleine kanonsbal, een steunvork (waarop de lange loop van het geweer bij 
het mikken rustte) en een fragment van een geweerslot aangetroffen.
Door de beperkte evolutie zijn deze stukken soms moeilijk dateerbaar.
Archeologische collectie Koksijde; Abdijmuseum Ten Duinen, 1290, 1291, 1293 (ill.23-p.33);  
private collecties N., Desmet en Sinnaghel
164. PROCES ROND GEROOFDE INKOMSTEN
Een schrijnend dossier is het proces dat abt vanden Berghe in 1588 voor de Raad van Vlaanderen voerde 
tegen de weduwe van meester Lievin van Heede uit Rijsel. In 1583 was van Heede door de abt afgevaardigd 
naar Hulst en Axel om er de pachten en tienden te innen in de gebieden die net door Farnese veroverd 
waren. Op zijn terugreis werd hij het geld afgenomen en vermoord door soldaten van Oudenaarde, nota 
bene ‘houdende de zyde van zyne majesteit ende wesende vrienden’. Omdat vanden Heede zo geld 
ontvangen had en niet aan de abt bezorgd had, eiste vanden Berghe het op bij de weduwe, die de vader 
van haar kleine kinderen in dienst van de abdij verloren had…
Grootseminarie Brugge, Ten Duinen, B 1788 
165. VERWOESTINGEN VAN DE HOEVEN IN HET WESTKWARTIER
Na de herovering van de streek bleven de geuzenoperaties vanuit Oostende de streek onveilig maken. 
Herhaaldelijk vielen de opstandelingen de kust binnen en verwoestten of plunderden ze pachthoeven van 
Ten Duinen. In deze ongedateerde, laat 16de-eeuwse lijst worden de diverse tochten van de geuzen en 
de schade aan de diverse abdijhoeven opgesomd. Sommige hadden meer dan eens onwelkom bezoek 
gekregen.
Grootseminarie Brugge, Ten Duinen, B 1972 h
166. GELDELIJKE TUSSENKOMST VAN DE PRELATEN UIT VEURNE-AMBACHT
Om de regio her op te bouwen hadden de Leden van Vlaanderen geld nodig. Kerkelijke instellingen waren 
echter vaak vrijgesteld van dergelijke bijdragen. In 1599 vroegen de abdijen van Ten Duinen en van Sint-
Niklaas Veurne samen met het Sint-Walburgakapittel van Veurne of de financiële aanslag op hun land en 
tienden in deze regio als een echte belasting beschouwd moest worden (wat zij zouden weigeren), dan  
wel als een lening. In de marge van de brief is de beslissing gezet dat terugbetaling door de Veurne  
overheid voorzien werd bij terugbetaling door de Leden zelf.
Stadsarchief Veurne, Oud Archief, Charters, 556 
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167. ERE- OF LEGPENNING
Bij markante gebeurtenissen werden soms penningen of medailles geslagen die de herinnering levend 
hielden. Diverse van die ere- of legpenningen herinneren aan de belangrijkste feiten uit deze periode.
De legpenning toont aan de ene kant Oostende, wat verwijst naar het langdurige beleg van deze havenstad 
(1601-1604), de andere kant toont een stadsplan van Sluis.
Private collectie Mahieu
168-169. DE SLAG BIJ NIEUWPOORT
De overwinning van Maurits van Nassau op de aartshertogen, in 1600 nabij Nieuwpoort, is een van de 
grote gebeurtenissen uit de Nederlandse Vaderlandse Geschiedenis. Toch leverde die hem praktisch weinig 
voordeel op. Kort daarna keerde hij naar Nederland terug.
De Slag wordt voorgesteld op tal van prenten die al snel gepubliceerd werden. Het Abdijmuseum bezit er 
een aantal, waarvan er twee geëxposeerd worden. De ene toont de slag in volle gang, met links Nieuwpoort 
en de IJzermonding, de andere biedt twee fasen van het verloop. Infanterie, cavalerie, geschut en de 
compagnieën met hun grote lansen zijn duidelijk herkenbaar.
Abdijmuseum Ten Duinen, Prentencollectie, 001, 006 (ill.22-p.31) 
 
HERSTEL EN HEROPBLOEI, 1609-1628
De periode van het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) bracht vrede in de Zuidelijke Nederlanden. De 
aartshertogen voerden een herstelbeleid en bevorderden kunst en cultuur. De barok vierde hoogtij met 
gerenommeerde schilders als Pieter Paul Rubens, Antoon Van Dyck, Jakob Jordaens, het geslacht Quellinus 
in vooral Antwerpen - en in Veurne Vigor Boucquet, of graveurs als Lucas Vorsterman. Die laatste stond in 
relatie met Adriaan Cancellier, de nieuwe abt van Ten Duinen (1610-1623) en met zijn opvolger Bernard 
Campmans (1623-1642).
Cancellier zorgde voor een materiële en geestelijke heropbloei van de abdij, die zich op Ten Bogaerde in 
Koksijde verder uitbouwde. Dat slorpte heel wat financiële middelen op, zodat hij veel afbraakmateriaal van 
de oude abdij verkocht, onder meer aan Duinkerke en Nieuwpoort. Onder zijn bewind werd het abtshuis 
voltooid (nu restaurant). Stilaan kwam het tot een volledige herinrichting van Ten Duinen. En dat loonde: 
het aantal monniken steeg weer snel en telde een groeiend aantal geleerden en schrijvers in zijn rangen: 
Theodoor Pybes, Carolus de Visch, Adriaan Mesdagh, de Spaanse Chrysostomus Henriquez… Ook met 
geleerde jezuïetenstichtingen onderhield Cancellier vriendschappelijke betrekkingen.
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Oprecht devoot stimuleerden Albrecht en Isabella de verering tot 
Onze-Lieve-Vrouw en de bedevaartplaats Scherpenheuvel. Het 
religieus reveil brak volop door. Kloosters poogden hun leven te 
regelen naar nieuwe of vernieuwde statuten, met meer discipline 
en een verhoogde moraliteit. Nieuwe orden als jezuïeten en 
kapucijnen werden in heel wat steden ingericht, terwijl binnen 
de cisterciënzerfamilie de trappisten (de cisterciënzers van de 
strikte observantie) zich organiseerden.
Ook het geloofsleven van de gewone man verdiepte zich. 
De Contrareformatie drong diep door in brede lagen van de 
bevolking. Soms met vormen van volksdevotie en met de laatste 
uitwassen van de zware heksenvervolgingen.
Die bevolking groeide weer aan tot een aanvaardbaar peil, al was dit nog niet tot op het aantal van voor 
de troebelen. Ook was de economisch belangrijke textielsector verdwenen. Op het platteland restte enkel 
de landbouw, in de steden was er aandacht voor allerlei kunstvormen. En Ieper ontwikkelde zich tot een 
bisschopsstad.
De Duinenabdij profiteerde van dit positieve economisch klimaat. In Zeeland kon de rentmeester van 
Zande, Bernard Campmans, de polders in Ossenisse en Hontenisse weer droog leggen. De parochianen van 
Hontenisse mochten de kloosterkerk van Zande zelfs als hun parochiekerk gebruiken. Ook de Westhoek 
leefde op. De boerderijen vonden weer pachters en werden stelselmatig hersteld en vernieuwd. Zij 
verzekerden de abdij van steeds groeiende financiële mogelijkheden.
Met het kinderloos overlijden van Albrecht in 1621 vielen de Zuidelijke Nederlanden opnieuw rechtstreeks 
toe aan de Spaanse kroon. Isabella bleef voor koning Filips IV landvoogdes, maar met sterk beperkte 
bevoegdheden. Leven met vijandige buren als Frankrijk en de Noordelijke Nederlanden bleef een moeilijke 
evenwichtsoefening. Opnieuw werden wachten ingericht en werden soldaten in de oude ruïnes van Ten 
Duinen gelegerd.
Intussen bleef de abdijgemeenschap hunkeren naar een nieuwe, veiliger vestiging. De abt zou immers meer 
dan eens door Hollanders belaagd zijn; een ontvoeringspoging werd verijdeld. De abdijhoeve Ten Bogaerde 
was dus niet echt veilig. Maar de Veurnse overheid dwarsboomde de plannen om te verhuizen, al kon de 
stad er de abdij ook niet toe bewegen om op haar grondgebied een nieuwe stichting uit te bouwen. Toen 
de abdij zelf onderhandelingen aanknoopte om de Sint-Walburgakerk te bekomen, lag Veurne weer dwars. 
Steeds sterker werd de lokroep van Brugge, zeker nadat de laatste cisterciënzermonnik van Ter Doest in 1624 
	Ill. 24. Thomas Dunensis, vermeende martelaar 
 - cat. 177
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gestorven was en de refuge in Brugge  
door de bisschop overgedragen werd aan  
de Duinenabt, intussen Bernard Campmans. 
De hoogste instanties keurden de 
verplaatsing van de abdij naar Brugge goed. 
Op 3 mei 1627 ontvluchtte de gemeenschap 
in het geniep Veurne-Ambacht en vanaf 
1628 bouwde ze in Brugge een nieuwe 
abdij uit.
Een van de schatten die Campmans 
meenam, waren de stoffelijke resten van 
Idesbald van der Gracht, de derde abt van 
Ten Duinen. In 1623, net onder Campmans, 
had men onder de vroegere kapittelzaal zijn 
loden doodskist gezocht en gevonden. Zoals in de 13de eeuw werd de kist geopend en bleken de stoffelijke 
resten bijzonder goed bewaard. Zelfs de aartshertogin was in 1625 op weg naar Duinkerke op Ten Bogaerde 
afgestapt om er Idesbald te zien, voor wie er al snel een grote devotie groeide. Die devotie zou in Brugge 
nieuwe wortel schieten. 
 
 
CATALOGUS
170-175. HERINRICHTING VAN DE ABDIJ OP TEN BOGAERDE
Bij het overlijden van abt André Duchesne in 1610 werd een financieel overzicht van de abdij opgemaakt.  
In dit document wordt herinnerd aan de zware kosten voor de opbouw van een nieuwe gemeenschap.  
Het oude klooster was tot ruïne herschapen en deels door het zand bedekt. Op Ten Bogaerde waren  
zware werken aangevat. Voorlopig hadden de monniken alleen een kapel en was het abtsgebouw halfweg. 
De nieuwe abt, Adriaan Cancellier, zou dit laatste voltooien.
De munten uit de periode van de aartshertogen werden opgegraven op de abdijsite die in principe  
op ge heven was. V.l.n.r. een dubbele denier, een penning, een 1/2 oord, een oord en een stoter - die laatste  
in zilver.
Grootseminarie Brugge, Ten Duinen, B 1972 l, Abdijmuseum Ten Duinen, Munten, 203, 309, 250, 249, 113
	Ill. 25. spectaculaire vondst uit 2003: langs de toegangsweg leggen 
archeologen netjes voor verkoop klaargezette bouwmaterialen en  
afgevlakte beelden bloot - buiten catalogus
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176. BIOGRAFIE VAN ADRIAAN CANCELLIER
Carolus de Visch trad toe tot de Duinenabdij onder abt Cancellier. 
Die abt maakte op hem een diepe indruk. Daarom schreef 
de Visch een biografie, samen met de levensbeschrijvingen 
van enkele heiligen uit de cisterciënzerorde die hij tijdens zijn 
verblijven in Duitsland had leren kennen. Die teksten worden, 
hoewel wat hagiografisch van aard, toch beschouwd als 
degelijk kwalitatief werk. Ze bieden dus een getuigenis door 
een tijdgenoot over de abt die mee aan de basis stond van de 
heropstanding van de oude abdij.
Het handschrift hiervan berust in het Grootseminarie te Brugge. 
De publicatie dateert uit 1655.
Abdijmuseum Ten Duinen, Antiquarische bibliotheek (ill.26)
177. MARTELAREN VAN DE CISTERCIËNZERORDE
De Contrareformatie werd mee gedragen door de cisterciënzers, die hun eigen ‘martelaren voor het geloof’ 
konden inzetten. De prent met Bernardus van Clairvaux voor de boom met cisterciënzermartelaren, van de 
hand van graveur Lucas Vorsterman, draagt de stempel van de Spaanse Duinheer Chrysostomus Henriquez. 
Hij stelde de verzen en de opdracht aan Duinenabt Adriaan Cancellier op. In zijn historisch werk vinden 
we ook voor het eerst de vermelding van de hier afgebeelde ‘Thomas Dunensis’. Dat was een monnik 
die Engeland ontvlucht was, in Ten Duinen zijn toevlucht gevonden had. Hij is echter vreedzaam in bed 
gestorven en wordt hier dus ten onrechte voorgesteld als de martelaar van Ten Duinen.
Abdijmuseum Ten Duinen, Antiquarische bibliotheek (ill.24-p.36) 
178. HEKSENPROCES VAN BETTE BLAERE
In Vlaanderen en in het bijzonder in de Westhoek woedde omstreeks 1600 de heksenvervolging (man en 
vrouw) op zijn hoogst. Een typisch voorbeeld is Bette Blaere, die in 1616 tortuur onderging om haar tot 
bekentenissen te dwingen. Het verslag met de diverse handschriften toont mooi hoe de wethouders elkaar 
hierin opvolgden, terwijl de tortuur maar verder ging, en telkens noteerden wat Bette Blaere toegaf over 
haar contacten met de Boze. Waarna ze ter dood veroordeeld werd.
Stadsarchief Veurne, Oud Archief, 1739
179-185. DE DUINENABDIJ ALS VERKOOPSWAAR
Om de abdij financiële armslag te geven, beslisten de monniken zelf om het oude abdijcomplex te gelde 
te maken. Zo verkocht Cancellier in 1612 niet minder dan 10.000 bakstenen aan Duinkerke voor zijn 
	Ill. 26. biografie van Adriaan Cancellier - cat. 176
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havenwerken. De kostprijs: een jaarlijkse levering van twee vaten Franse wijn, een ton droge en een ton 
natte haring. Op die manier zullen duizenden oude kloostermoeffen (de grote middeleeuwse bakstenen) 
van de hand gedaan zijn, naast allicht allerlei andere vormen en al dan niet geprofileerd.
Ook natuursteen werd verkocht of hergebruikt. Netjes gestapeld langs de toegangsweg werden zware 
blokken uitgestald. Beelden lijken wel bewust afgevlakt om beter herbruikbare modellen te bekomen. 
Nadien werden ze soms door het zand bedekt tot ze - nog steeds mooi in het gelid - opgegraven werden.
Abdijmuseum Ten Duinen, 409, 486, 585, 601, 750, 1133, 1288
186. PORTRET VAN JACOBUS MOERMAN
De bezittingen van de cisterciënzerabdij Ter Doest werden toegewezen aan de nieuwe bisschop van Brugge, 
en die stelde geen nieuwe abt meer aan en nam evenmin nog novicen op. Zo was de abdij ten dode 
opgeschreven. Jacobus Moerman werd de laatste monnik van Ter Doest. In 1620 werd hij geportretteerd. 
Kort voor zijn overlijden gaven hij en zijn medebroeder Antoon Elschaerts nog hun akkoord voor de 
overname van de abdijgoederen door Ten Duinen.
Grootseminarie Brugge
187. BRIEFWISSELING ROND EEN NIEUWE VESTIGING
Hoewel de abdij zich op Ten Bogaerde uitbouwde, bleef de ultieme wens een nieuwe vestiging in een 
versterkte stad. Onderhandelingen werden gevoerd met Veurne, waarbij de opheffing van de St.-Denijskerk, 
het Cellenbroedersklooster of de St.-Walburgakerk ruimte zou vrijmaken voor een nieuw Ten Duinen. Maar 
de pogingen liepen telkens spaak. Ook werd nog steeds aan Brugge gedacht, waar de refuge van Ter Doest 
als basis genomen kon worden.
Stadsarchief Veurne, Oud Archief, 1112 
188-189. ABTSKEUZE EN WIJDING VAN BERNARD CAMPMANS
Tot Cancelliers opvolger werd in 1623 Bernard Campmans gekozen. Als econoom van Zande had hij zijn 
bekwaamheid bewezen en zijn vroomheid was zijn medebroeders bekend. De vorstelijke commissarissen 
stelden van de verkiezing een uitgebreid verslag op, dat deels bewaard bleef in een katern, omstreeks 1980 
op een veiling in Brussel aangekocht.
Campmans werd op 10 juli in het priesterkoor van de abdij van Nonnenbossche in Gent plechtig tot nieuwe 
abt van Ten Duinen gewijd door de abt van Cambron, vicaris voor de ‘Belgische’ cisterciënzers, bijgestaan 
door de abten van Boudelo en Drongen - die laatste een premonstratenzer. Het was de abt van Cambron, 
Johannes (Jean Farinart), die de officiële akte aftekende en met zijn zegel waarmerkte.
Grootseminarie Brugge, Ten Duinen, B 1176; Abdijmuseum Ten Duinen, Antiquarische collectie
	Ill. 26. biografie van Adriaan Cancellier - cat. 176
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190. CONTAINERBODEM
De opgravingen op Golf ter Hille, bij de 
pachthoeve van Ten Duinen in Oostduinkerke 
die in de eerste helft van de 17de eeuw volledig 
heringericht werd, brachten heel wat materiaal 
boven.
Daarbij de bodem van een container in 
ongeglazuurd rood aardewerk. Het is 
een recipiënt, geijkt met een stempel. Dit 
wapenschild zou een merkteken van Brugge 
zijn. De precieze inhoud en de functie van de 
container zijn nog onbekend.
Archeologische collectie Koksijde
191-196. PIJPEN EN PIJPENKRABBER
Tabak is uit de Nieuwe Wereld afkomstig en komt 
hier pas voor vanaf de late 16de eeuw. Daarna 
werd het roken al heel snel bijzonder populair, 
zoals de vele vondsten van pijpfragmenten overal te lande bewijzen.
Ook op de abdijsite van Ten Duinen werden behoorlijk wat stukken van pijpen gevonden. Ze kunnen 
verwijzen naar de inkwartiering van soldaten in de oude ruïnes. Veurne organiseerde er enige tijd een 
kustwacht en liet daartoe zelfs enkele van de oude gebouwen aanpassen. Sommige zijn zeer decoratief met 
bloemen of geometrische motieven of zelfs met een heel mooi besnord gelaat.
De pijpenkrabber werd gevonden in Bulskamp.
Abdijmuseum Ten Duinen, 1586-1590 (ill. 27); private collectie Sinnaghel
197. LOGEMENT VAN TROEPEN IN VEURNE
Na het beëindigen van het Twaalfjarig Bestand in 1621 waren de Spaanse Nederlanden officieel weer in 
oorlog met de Noordelijke, afgescheiden Provinciën. Ook in de Westhoek leidde dat tot de aanwezigheid 
van allerlei troepen die er tijdelijk gekazerneerd, dan wel op doortocht waren. In dit eigenhandig getekend 
document van 20 maart 1625 gaf aartshertogin Isabella aan Veurne de opdracht om de helft van drie 
compagnieën van de graaf van Estaires te huisvesten. Enkele maanden later, op 13 augustus, kwam de 
aartshertogin op Ten Bogaerde Sint-Idesbald vereren.
Private collectie
	Ill. 27. pijpenkopje en versierde pijpensteeltjes - cat. 191-192
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DE SPAANSE NEDERLANDEN 
IN RELATIEVE WELVAART, 1628-1648
Aartshertogin Isabella bleef als landvoogdes in de Spaanse Nederlanden resideren tot haar dood in 1633.  
Ze werd opgevolgd door haar neef kardinaal-infant Ferdinand van Oostenrijk. Voor de Zuidelijke 
Nederlanden vormde zijn bewind aanvankelijk een verderzetting van de periode van relatieve welvaart 
onder Isabella. De landbouw en de economie konden verder heropleven, kunst en cultuur opbloeien. 
Binnen de katholieke kerk kregen de hervormingen van het Concilie van Trente steeds vastere voet aan 
de grond. Alle priesters waren nu gevormd in de nieuwe Seminaries en pas na een examen werden ze tot 
pastoor benoemd.
In Brugge bouwde abt Bernard Campmans vanuit de vroegere refuge van Ter Doest vanaf 1628 een 
nieuwe Duinenabdij uit. Een indrukwekkend kloostercomplex verrees aan de Potterierei, waar thans het 
Grootseminarie gehuisvest is. De heropbouw werd bekostigd met de opbrengsten van de bezittingen, 
die door de economische conjunctuur sterk gestegen waren. Hiertoe behoorden ook de goederen van de 
verdwenen abdij Ter Doest, die Campmans mits een rente voor de bisschop van Brugge verkregen had. 
Afbraakmateriaal van de beide oude abdijen werd gretig in Brugge hergebruikt.
De bezittingen in het Westkwartier gingen alle terug op de aloude eigendommen van Ten Duinen en 
werden beheerd vanuit Koksijde in Ten Bogaerde, die weer een abdijhoeve geworden was. De hofsteden 
werden hersteld, soms geheel nieuw opgebouwd, en de landbouw van Veurne-Ambacht groeide uit tot 
een van de meest welvarende van West-Europa. Eerst profiteerden vooral de pachters hiervan, omdat de 
pachtprijzen slechts met vertraging de positieve evolutie van de landbouwexploitatie volgde. Vanaf zowat 
1630 stegen de pachtprijzen echter sneller en dat kwam vooral de abdij ten goede. In de Brugse regio 
werden de bezittingen van Ter Doest overgenomen. Naast de geldelijke pachten leverden die hoeven ook 
allerlei naturaproducten voor de abdijgemeenschap in Brugge.
De algemene bloei van de streek manifesteerde zich in grote infrastructuurwerken. Wenzel Cobergher, de 
architect van de aartshertogen, pakte de drooglegging van de Moeren tussen Veurne en Sint-Winoksbergen 
aan. Het moerassige gebied zou omgevormd worden tot rijke landbouwgrond, maar aanvankelijk waren de 
streekbewoners - waaronder Ten Duinen - hier allerminst mee opgezet. Zij verloren immers hun natuurlijk 
afwateringsgebied en saboteerden daarom zelfs de droogleggingsdijken. Door de aanleg van het Ringslot 
met afwatering naar Duinkerke kon Coberger het probleem oplossen.
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Een andere realisatie was de uitbouw van het 
waterweggennet met de aanleg van de kanalen 
Plassendale-Nieuwpoort-Veurne-Duinkerke. Die was voor 
vervoer van mens en handel een zegen. Wel sneed hij op 
sommige plaatsen dwars doorheen de bezittingen van 
Ten Duinen. Ongetwijfeld leidde dit tot een aanpassing 
van de exploitatie en aanpassingen in het areaal van de 
aparte hofsteden. In Ghyvelde werd de oude Crabbenburch 
in twee boerderijen opgesplitst en werd er een geheel 
nieuwe hofstede gebouwd. Wellicht is dit ook mee de 
verklaring voor de aanleg van een nieuw groot kaartenboek 
met de bezittingen in het Westkwartier, dat voor onze kennis van de eigendommen van Ten Duinen een 
schitterende bron is. Landmeter Louis de Bersacques uit Kortrijk stond hiervoor in.
Ook de religieuze en spirituele herinrichting van de abdij was succesvol. Carolus De Visch richtte de 
bibliotheek opnieuw in, o.m. met de middeleeuwse handschriften die overwegend uit Ter Doest kwamen. 
Hij stond in contact met allerlei geleerden van zijn tijd, zoals Antoon Sanderus, die in zijn “Flandria Illustrata” 
de abdij beschreef. Bij het overlijden van Campmans telde de abdij een zestigtal leden.
Intussen bleef de vrede erg precair. In de Duitse gebieden woedde in alle hevigheid de Dertigjarige Oorlog 
(1618-1648), waarin een groot aantal Europese landen betrokken waren. De Zuidelijke Nederlanden werden 
vanaf 1635 rechtstreeks in het militaire bedrijf getrokken, toen Frankrijk en de Verenigde Provinciën de 
Spaanse gebieden onder zich wilden verdelen. De landvoogd kon de invallen echter afslaan. In 1639 zond 
de Spaanse Vorst een indrukwekkende oorlogsvloot naar de Nederlanden, maar die werd vernietigd door 
de Nederlanders in de Slag bij Duins. Troepenverplaatsingen en militaire opeisingen behoorden weer tot 
het leven van alledag, ook in het Westkwartier. Door de oorlogsomstandigheden viel de bouw van de 
Duinenabdij in Brugge stil, net voordat de abdijkerk opgericht kon worden – de afbeelding in Sanderus’ 
Flandria Illustrata ten spijt.
Vanaf 1644 viel een Frans leger rechtstreeks de Zuidelijke Nederlanden aan. In opeenvolgende campagnes 
werden Duinkerke en grote delen van zuidelijk Vlaanderen tijdelijk en uiteindelijk deels definitief veroverd 
door de troepen van kardinaal Mazarin en koning Lodewijk XIII. In Zeeland viel Hulsterambacht in 1645 in 
handen van de prins van Oranje. Bij het Verdrag van Münster, dat in 1648 officieel een einde maakte aan de 
oorlog tussen Spanje en de Verenigde Provinciën, bleef dat gebied in handen van het Noorden. Het verlies 
van de bezittingen in Hulsterambacht nabij Zande zou voor de Duinenabdij een enorme aderlating zijn. 
	Ill. 28. prent van Lucas Vorsterman, opgedragen aan 
abt Campmans - buiten catalogus (Abdijmuseum)
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CATALOGUS
198. WIJDING VAN EEN ALTAAR MET RELIEKEN IN BRUGGE
Abt Campmans bracht Ten Duinen in 1627 naar Brugge over en bouwde er een geheel nieuwe abdij 
uit. In 1638 kon hij er een altaar inwijden voor Maria, Benedictus en Bernardus, waarin de uit Koksijde 
overgebrachte relieken van de 11000 Maagden geborgen werden. Een aflaat van 40 dagen werd toegekend 
aan wie op de verjaardag van de wijding het altaar bezocht.
Grootseminarie Brugge, Ten Duinen, B 3083
199. NECROLOGIUM VAN TEN DUINEN
Doordat veel boeken verloren gegaan waren in de troebele 16de eeuw, beschikte de Duinenabdij niet meer 
over een volwaardig necrologium, een chronologische lijst van te herdenken weldoeners en belangrijke 
leden. In 1637 stelde Mathias van den Kerchove met de nota’s die de geleerde Duinheer Carolus de Visch 
verzameld had, een nieuw necrologium op. Het is een van de vele tekenen dat de abdij ook een spirituele 
en intellectuele heropleving kende.
Grootseminarie Brugge, Handschriften, 134/58
200. CAROLUS DE VISCH
Carolus de Visch (1596-1666) is een exponent van de culturele heropbloei van de Duinenabdij in 
de eerste helft van de 17de eeuw. Hij werd geboren in Bulskamp en trad in onder abt 
Cancellier, toen nog op Ten Bogaerde. Hij studeerde in Douai.
De Visch ontpopte zich tot historiograaf van de orde. In Ten Duinen 
herorganiseerde hij de bibliotheek en stelde catalogi samen van het 
boekenbezit. Zijn correspondentie met geleerden van zijn tijd geven 
blijk van zijn grote intellectuele capaciteiten.
De gravure werd vervaardigd door zijn iets jongere tijdgenoot Cornelis 
van Caukercken.
Abdijmuseum Ten Duinen, Prentencollectie
	Ill. 29. truweel - cat. 205
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201-205. WERKTUIGEN
Zoals bleek bij de Beeldenstorm, kunnen werktuigen gebruikt worden om neer te halen of te vernietigen, 
of om op te bouwen. Dat geldt zeker voor materiaal zoals tangen of hamers.
Op Ten Duinen werden evenwel ook voorwerpen aangetroffen, die duidelijk naar opbouw verwijzen. Dat zijn 
onder meer een truweel, een houtbeitel en een houtboor. Zij symboliseren de vele bouwwerkzaamheden 
die Ten Duinen in deze periode verrichte aan haar domeinen - terwijl gelijker tijd in Brugge een nieuw 
abdijcomplex verrees.
Abdijmuseum Ten Duinen, 1459, 1465, 1472, 1476, 1477 (ill.29-p.43)
206-207. SAUVEGARDES VAN DE SPAANSE EN DE FRANSE MILITAIRE OVERHEDEN
Vanaf de 1640-er jaren bedreigde de oorlog tussen Frankrijk en Spanje de Westhoek en dus ook de 
bezittingen van Ten Duinen. Daartegen probeerde de abdij zich te wapenen met vrijgeleides van de militaire 
bevelhebbers. In 1647 verkreeg zij een sauvegarde zowel van de graaf van Ransau, maarschalk van Frankrijk, 
namens de koning van Frankrijk, als van de kapitein-generaal van het Spaanse leger in de Nederlanden, de 
markies van Corazena, graaf van Pinto - de Franse tekst van die laatste vertoont duidelijk Spaanse invloeden. 
Maar dit alles kon niet verhinderen dat een aantal pachthoeven sterk onder de oorlogsomstandigheden te 
lijden kregen.
Grootseminarie Brugge, Ten Duinen, B 868 en 1379
208. AARDEWERK
De pot in rood aardewerk is binnenin groen en van buiten geel geglazuurd. De versiering wordt voltooid 
door zgn. ‘sgraffito’, messtreken met groeflijnen. Die leveren na het bakken een mooi contrast op met de 
glazuur. De pot moet uit de 17de eeuw stammen en werd gevonden bij de opgravingen voor de Golf 
ter Hille. 
Archeologische collectie Koksijde
209. AFFICHE VAN DE VERKOOP VAN LAND IN HULST-AMBACHT
Een zware tegenslag voor de leefbaarheid van Ten Duinen was het verlies van de 
bezittingen in Zeeland. Net voor de Vrede van Münster gesloten werd tussen Spanje 
en de Verenigde Provinciën, hadden die laatste de regio van Hulst ingenomen. Door 
de Vrede werden de bezittingen van Ten Duinen als schadevergoeding aan de prins 
van Oranje toegewezen. In 1649 probeerde hij meteen zoveel mogelijk hiervan te 
gelde te maken. De verkoop werd volgens de verkoopsaffiche georganiseerd op  
het Hof ten Zande, het oude centrum van Ten Duinen. 
Grootseminarie Brugge, Ten Duinen, B 2420 	Ill. 30. decoratieve  
 baksteen - cat. 211
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210-213. DECORATIEVE ARCHITECTUURELEMENTEN
De Duinheren hebben na hun vertrek naar Brugge nog jarenlang resten van de oude abdij te gelde gemaakt. 
Maar toch bleven heel wat schitterende stukken achter en werden ze gaandeweg verborgen onder meters 
zand.
De opgravingen vanaf 1949 brachten diverse architectuurelementen in baksteen of natuursteen naar boven, 
die getuigen van de pracht van de laatmiddeleeuwse abdij: enkele architectuurelementen, soms met 
plantenmotieven, een sterk verweerd heiligenbeeld met kruis…
Abdijmuseum Ten Duinen, z. nr. 2 (ill.30-p.44), 1288
 
DE ZUIDELIJKE NEDERLANDEN ALS OORLOGSGEBIED, NA 1648
De Vrede van Münster (1648) omvatte een hele reeks vredesakkoorden, maar de oorlog tussen Frankrijk  
en Spanje werd verder gezet - en die speelde zich voor een groot deel in de Zuidelijke Nederlanden af.  
De Franse koningen Lodewijk XIII en dan Lodewijk XIV, de Zonnekoning, slaagden er in stelselmatig delen 
van de Spaanse Nederlanden in bezit te nemen. Die werden later door maarschalk de Vauban, de beroemde 
vestingbouwkundige, in zijn verdedigingssysteem geïntegreerd.
Het spreekt dat die woelige tijden voor de bevolking catastrofaal waren. Niet alleen de rechtstreekse militaire 
campagnes, maar meer nog de voortdurende aanwezigheid van troepen van vriend én vijand vormden 
voor de bevolking een enorme last. Opeisingen, plunderingen, vernielingen e.d.m. zorgden voor een totale 
ontwrichting van de economie. Sommige dorpen telden in bepaalde periodes nauwelijks nog inwoners. 
Hoeven werden verwoest, vee geroofd, akkers leeggehaald, of het bewerken ervan werd onmogelijk 
gemaakt.
Ten Duinen ondervond ten volle de negatieve impact van dit alles. Sommige hoeven geraakten niet of 
nauwelijks nog verpacht, andere werden verwoest. En de Vrede van Münster betekende het definitief verlies 
van de vele bezittingen in Zeeland, al probeerde de abdij nog decennia lang die te recupereren. De abten 
kregen door dit alles de groeiende schuldenlast niet onder controle. Herhaaldelijk moesten ze zich tot de 
hogere overheden wenden om bescherming tegen schuldeisers en uitstel van betalingen te verkrijgen.
De abdij zelf lag relatief veilig binnen de stadsmuren van Brugge, dat tot het Spaanse rijk behoorde. Op Ten 
Bogaerde verbleven enkele monniken om de belangen van de abdij in de intussen Frans geworden regio te 
behartigen. Die tweespalt zou de abdij zuur opbreken. Na de dood van abt Bultynck in 1678 werd Eugeen 
van de Velde aangesteld in Brugge, maar de monniken van Ten Bogaerde verkozen er hun eigen abt,  
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Arnold Terrasse. Hij kreeg de steun van Frankrijk en begon in Koksijde opnieuw een abdij uit te bouwen. 
Dat duurde tot Martin Collé, die in 1680 in Brugge aangetreden was, drie jaar later zijn gezag als enige 
Duinenabt kon vestigen, voor de Spaanse zowel als voor de Franse bezittingen.
Toch waren hiermee niet alle problemen van 
de baan. Bij nieuwe oorlogsperiodes namen 
de overheden vaak hun toevlucht tot het 
confisqueren van bezittingen van abdijen uit 
de vijandige natie, en daarvan werd Ten Duinen 
enkele malen het slachtoffer. Kortom: ook Ten 
Duinen was vaak weinig meer dan een speelbal 
tussen en slachtoffer van de grote mogendheden 
en hun onderlinge strijd. 
Uiteindelijk werden door de Vrede van Utrecht de Zuidelijke Nederlanden in 1713 toegewezen aan de 
Oostenrijkse keizer, met uitzondering van wat nu bekend staat als Frans-Vlaanderen. Ten Duinen werd 
niet gehinderd in de uitbating van de bezittingen die nu in Frankrijk lagen, maar dit zorgde natuurlijk wel 
regelmatig voor praktisch ongemak.
Onder Oostenrijks bewind kon aan een nieuwe bloeiperiode gewerkt worden. In 1744-1748 bezette 
Frankrijk opnieuw enkele jaren de grensregio. Daarna kenden onze gewesten onder de Oostenrijkse keizerin 
Maria-Theresia opnieuw een periode van grote bloei, die pas naar het einde van de 18de eeuw afzwakte.
Het herstel van de Duinenabdij liet tot halfweg de 18de eeuw op zich wachten. Dat werd nog altijd 
hoofdzakelijk toegeschreven aan het verlies van de bezittingen in Hulsterambacht en de zware financiële 
lasten waarmee de abdij intussen beladen was. Zo zouden de gevolgen van de Tachtigjarige Oorlog nog 
heel lang voelbaar blijven. Toch profiteerde de abdij van de economische hoogconjunctuur en de gestegen 
opbrengsten van haar grondbezittingen, ook al betoonde de abdij zich in vergelijking met lekenheren 
minder inhalig voor haar pachters. De opbrengsten volstonden samen met de bezuinigingen die abt 
Robrecht van Severen (1748-1792) doorvoerde, om de abdij er materieel weer bovenop te helpen. Eindelijk 
kon in Brugge de abdijkerk gebouwd worden.
Het zou de zwanenzang van de cisterciënzerabdij worden. De ‘Verlichting’ zorgde voor intellectuele 
vernieuwing en een kritischer zin. De vorst greep rationaal op oude volksgebruiken in en schafte een aantal 
‘nutteloze’ kerkelijke instellingen af. In het kielzog van de Franse Revolutie (1789) ontstond er ook in de 
Zuidelijke Nederlanden een omwenteling, die al snel bedwongen werd. Maar wat later vielen de Fransen 
	Ill. 31. de Labeure (Oostduinkerke) in een terrier - cat. 215
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	Ill. 32. detail van de kaart van  S. de Beaulieu - cat. 219
zelf binnen en brachten er hun revolutionair 
gedachtengoed in de praktijk. Dat leidde tot 
de opheffing van de kerkelijke instellingen 
en de nationalisatie van hun bezittingen. 
In 1796 schaften de Franse revolutionairen 
de Duinenabdij af, de monniken werden 
vervolgd, hun goederen aangeslagen. De 
vroegere Duinheren probeerden zoveel 
mogelijk opnieuw aan te kopen, maar wisten 
de cisterciënzerabdij niet meer tot leven te 
wekken. In 1834 stierf de laatste Duinheer, 
Niklaas de Roover. 
 
CATALOGUS
214. POGINGEN TOT RECUPERATIE VAN DE BEZITTINGEN IN ZEELAND
Het verlies van de bezittingen in Zeeland vormde voor Ten Duinen een groot verlies. Daarom probeerde 
de abdij dit ongedaan te maken wanneer over een nieuw ‘definitief’ vredesverdrag onderhandeld werd. 
Dat was het geval bij de voorbereidingen van het Vredesverdrag van Nijmegen tussen de Verenigde 
Provinciën en Frankrijk in 1678. Ten Duinen schreef onmiddellijk de Franse koning aan om hierin de 
teruggave van ca. 7000 gemeten in Hulst aan de abdij op te nemen.
Grootseminarie Brugge, Ten Duinen, B 1781
215-217. LANDBOEKJE EN PASSERS
Voor het beheer van de bezittingen had Ten Duinen regelmatig nood aan duidelijke kaartboeken. 
Beëdigde landmeters maten de percelen op of baseerden zich op bestaande kaarten en beschrijvingen 
om een geactualiseerd overzicht op te stellen. Hun arbeid wordt gesymboliseerd door de passers van erg 
verschillende afmetingen, waarvan de grootste op de abdijsite gevonden werd en de kleine in Bulskamp.
Het “petit terrier door vander Haghen” is zo’n boekje uit het einde van de 17de eeuw, dat de volgende 
jaren aanvullende notities kreeg. Het bevat de domeinen in de kasselrijen Veurne en Sint-Winoksbergen, 
met links een afbeelding van de hofstede en de bijhorende gronden en rechts een korte opsomming 
van de oppervlakte per perceel - hier de hoeve Labeure in Oostduinkerke.  
Grootseminarie Brugge, Ten Duinen, terrier III (ill.31-p.46); Abdijmuseum Ten Duinen, 1470;  
private collectie Sinnaghel
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218. ABT DE BLENDE OVER DE LAMENTABELE FINANCIËLE TOESTAND
Abt Antoon de Blende (1734-1744) liet een uitgebreide kroniek na. Daarin blikt hij terug op de evolutie van 
Ten Duinen. Bijna een eeuw na de feiten weet hij de armzalige toestand van zijn abdij nog eerst en vooral 
aan het verlies van de bezittingen, ‘het beste inkommen van hare groote goederen’, in Hulst-Ambacht. 
Het verlies raamde hij op 50000 gulden, ‘sonder tot noch toe daer over ghenoten te hebben eenighe 
recompense’. 
Grootseminarie Brugge, Handschriften, 137/19
219. KAART VAN VEURNE DOOR S. DE BEAULIEU
Sébastien Pontault de Beaulieu was een Franse ingenieur, militair en tekenaar. In opdracht van de Franse 
koning maakte hij kaarten van veroverde steden, zoals Veurne, dat in 1646 ingenomen werd. Die bestaat uit 
drie delen. Een kleine kaart toont de regio van de Moeren tot Nieuwpoort en verwijst ook naar de resten 
van de Duinenabdij. Het centrale plan toont de stad met de troepen bij de inname. Een cartouche biedt dan 
een betrouwbaar beeld van de Frans geworden stad. Deze afbeelding kende een erg ruime verspreiding. 
Ingekleurde exemplaren zijn eerder zeldzaam. 
Abdijmuseum Ten Duinen, Prentencollectie, 017 (ill.32-p.47)
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RELIGIEUS GEWELD? 
 
Tussen 1550 en 1650 speelde religie in veel conflicten een rol, maar er was meer! Het geweld in de 
Nederlanden kwam vooral voort uit de explosieve mengeling van politieke ontevredenheid, sociale 
spanningen, grote economische verschillen en de opmars van nieuwe ideologieën en naties. De lokale 
adel was in de 16de eeuw ontevreden met de koninklijke beslissingen, die zijn macht en invloed 
afzwakten. Mislukte oogsten en economische problemen troffen de bevolking, onder wie het groeiend 
aantal loonwerkers. Handelaars speelden in op de crisis. Zoekend naar opportuniteiten navigeerden ze 
doorheen het mijnenveld. De sterke band tussen het Spaanse koningshuis en de fel bekritiseerde katholieke 
instellingen droeg bij tot de onverzettelijkheid, bij aanhangers en tegenstanders. Het geweld stortte de 
Westhoek in een diepe crisis.
Vandaag is het nog moeilijker om de rol van godsdienst binnen conflicten te vatten. Een eerste invloed is 
de bril, waarmee we naar de gebeurtenissen kijken. Het Westerse wereldbeeld staat niet bepaald positief 
tegenover de sterke verwevenheid tussen het seculiere en het religieuze binnen de niet-Westerse wereld. 
Onze verslaggeving zoomt vaak in op die band. Maar klopt onze berichtgeving dan nog wel met de realiteit? 
Is ons beeld niet al te sterk bijgekleurd vanuit een seculiere wereldvisie?
Religie speelt bij meerdere hedendaagse conflicten een rol. Iedereen kent wel een of meerdere conflicten 
waarin religieuze motieven worden opgevoerd. Doorgaans zijn er nog andere, doorslaggevende redenen. 
Zoals in de 16de eeuw ligt ook vandaag een complexe wisselwerking van economische, sociale, politieke, 
etnische, religieuze en misschien nog andere factoren aan de basis.
Geweld heeft de voorbije decennia miljoenen mensen verjaagd; families, mannen, vrouwen en kinderen. 
Het Westen lijkt voor hen dé eindbestemming, het einddoel van een reis zonder garantie op goede afloop. 
Veel vluchtelingen behoren tot minderheden uit gebieden waar al jarenlang schijnbaar uitzichtloze 
conflicten woeden. Opvallend is dat de media opnieuw vooral oog hebben voor de religieuze factor, maar 
minder voor de complexe wisselwerking van andere factoren die de oorzaak zijn van het conflict. 
Vluchtelingen pakken samen aan de grenzen van de Europese Unie. Flarden van wegenkaarten en 
stadsplattegronden op de tafel in de expozaal symboliseren hun zoektocht naar rust, veiligheid en een 
toekomst. De PET-fles is voor hen een goedkope, hervulbare drinkfles. Het is een van de schaarse bezittingen 
die ze op hun tocht meedragen. Het weinige dat ze bij hebben, zit in een afgedragen schoudertas. Hun 
verhaal herinnert aan het onfortuinlijke lot van de vluchtelingen uit ‘De Groote Oorlog’, ongeveer honderd 
jaar geleden.
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TOT SLOT
 
Met verhalen, gedragen door collectiestukken, worden de dynamieken en mechanismen die onze 
wereld vorm hebben gegeven en geven, zichtbaar en tastbaar. Door de afstand in tijd is het krachtenspel 
gemakkelijker te onderscheiden. 
Met de kritische bevraging van ‘authentieke’ stukken vanuit eigentijdse thema’s hoopt het Abdijmuseum 
de dialoog tussen heden en verleden te stimuleren. Dit proces draagt bij tot een historisch inzicht. Zeker 
in woelige tijden helpt het recente gebeurtenissen te relativeren en de onzekere toekomst te omarmen. 
Vergankelijke stukken prikkelen de 
nieuwsgierigheid. De geschiedenis 
toont hoe onze voorouders reageerden 
op hun problemen. Boeiend is dat het 
vandaag enigszins herkenbaar, maar nooit 
hetzelfde is. De verschillende context leidt 
tot andere reacties. Het Abdijmuseum, 
een plaats van stabiliteit, biedt de 
mogelijkheid om zonder schroom te 
reflecteren over het verleden en het 
heden, over de weg die we kiezen. 
CATALOGUS
220. HEILIG BOEK VAN DE SIKHS
De sikhs - nu vooral in de provincie Punjab van Indië - beschouwen de ‘Goeroe Granth Sahib’ als een 
heilig boek. Hun monotheïstische religie is gebaseerd op het onderwijs van 10 (menselijke) goeroe’s, 
zoals vastgelegd in de 11de goeroe, dit heilig boek.
Het belangrijkste heiligdom van de sikhs is de tempel Harmindar Sahib, vroeger ‘de Gouden Tempel’, in 
Amritsar. De zware onlusten bij aantastingen van deze tempel worden ook verklaard door de bedreiging 
van net dat heilige boek in die tempel.
Het tentoongestelde boek draagt de titel ‘Shri Guru, Granth Sahib’ en is gemaakt uit papier en linnen.
Museum aan de Stroom Antwerpen, AE 1957.0033.0005
	Ill. 33: Verwoestingen - buiten catalogus (Abdijmuseum)
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221. BOEDDHA SAKYAMUNI
Het boeddhisme - thans vooral in Azië - is de door Boeddha gestichte levensbeschouwelijke en religieuze 
stroming die streeft naar het einde van het lijden door het stopzetten van de kring van wedergeboorte: 
de verlichting. Boeddha wordt meestal zittend in meditatie voorgesteld. Het beeldje brengt zijn bezitter 
geluk, wordt vereerd en gekoesterd.
Het ‘Sakyamuni’-beeld wordt genoemd naar de geboorteplaats van Boeddha, Sakya. Het dateert van 
de 2de helft van de 18de eeuw en is vervaardigd uit een koperlegering.
Museum aan de Stroom Antwerpen, AE.2002.0002.0009
222. BOEDDHA MILAREPA
Jetsun Milarepa (ca. 1100) wordt beschouwd als een van de belangrijkste Tibetaanse beoefenaars van yoga 
(de yogi’s) in het Tibetaanse boeddhisme. De yogi’s streven een volledige controle van lichaam en geest 
na om zo tot volkomen geluk en kennis te komen.
Het Milarepa-beeld is afkomstig uit Tibet en werd vervaardigd in messing. De klassieke voorstellingswijze 
laat geen nauwere datering dan de 18de-19de eeuw toe.
Museum aan de Stroom Antwerpen, AE.1993.0017.0011
223. RENTJONG DOLK
De Rentjong-dolk is typisch voor het islamitische Atjeh-volk uit Sumatra (Indonesië). Hij is vervaardigd in 
de 2de helft van de 19de eeuw in buffelhoorn en staal, met een schede van hout en riet. Hij wordt schuin 
in een gordel op de heup gedragen.
In de 16de eeuw zou de greep gewijzigd zijn op last van een sultan om een betere grip te verschaffen en 
het geheel een betere kalligrafische vorm te geven. ‘Rentjong’ refereert trouwens naar een groep 
Sumatraanse ‘schuine’ schriften. Met de greep rechts, de punt links en de concave zijde bovenaan, is in delen 
van de greep, de kling en de basis van de schede het woord ‘Bismillah’ te herkennen: ‘in de naam van Allah’.
Museum aan de Stroom Antwerpen, AE.1951.0001.0010.1-2/2
224. KRUIS VAN EEN KONGOVOLK
De verspreiding van het christendom werd door het Westen aangevoerd als een van de redenen voor de 
kolonisatie van Afrika. De christelijke gebruiken drongen traag door bij de bevolking en leidden vaak tot 
assimilatie: een ingevoerd christelijk voorwerp werd nagebootst en kreeg stilaan steeds meer autochtone 
trekken. Dit messing Christusbeeld (van een kruis) is vermoedelijk gebaseerd op een Portugees kruis, dat 
verder bijgewerkt werd. Het werd door pater J. Vissers ter plaatse verworven van een clanhoofd van de 
Asolongo, een van de verschillende Kongovolken aan de monding van de Congostroom. De collectie werd 
in 1959 verkocht aan het Etnografisch Museum van Antwerpen.
Museum aan de Stroom Antwerpen, AE.1951.0015.0013 
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225. VUURSTEENPISTOOL
Veel wapens werden vervaardigd op de Balkan en verspreidden zich over heel het Ottomaanse rijk. Dit stuk 
werd in Noord-Afrika gemaakt in de 2de helft van de 18de eeuw uit staal, messing, hout, zilver en glas. De 
loop draagt geïmiteerde wapenmakersmerken en een Europees mechanisme; het oplegpaneel is versierd 
met zilver filigraanwerk, een niëllopatroon en drie ‘juwelen’ in glaspasta. De laadstok (pompstok) is niet 
functioneel, maar ingesneden en gesimuleerd; de Ottomanen droegen een aparte laadstok, vaak aan het 
zadel.
Op de lade links en rechts zijn er resten in zilverdraad van een Zulfikar-motief. Dat was het zwaard van de 
profeet Mohammed en later van zijn schoonzoon, Imam Ali. Vaak wordt het met twee punten afgebeeld, 
of twee klingen parallel aan elkaar. Nu is het vooral een symbool van het sjiisme geworden.
Museum aan de Stroom Antwerpen, AE.1951.0001.0423
226. VUURSTEENPISTOOL
Een vuursteenpistool wordt aan de mond geladen met buskruit, een prop en een loden kogel. Tussen de 
bekken van de haan hoort een vuursteen. De L-vormige klep of ‘batterij’ sluit het fijne ontstekingspoeder 
af. De trekker slaat de haan tegen het opstaande geribbelde deel van de batterij, die open klikt. De vonken 
ontsteken het poeder in de pan, dat het grovere poeder in de kamer van de loop ontsteekt.
Dit exemplaar werd vervaardigd in de 2de helft van de 18de eeuw in Turkije of Noord-Afrika, met het 
Zilfikar-motief onder rechts. Het valse laadstuk is mooi uitgewerkt; het slot is een Frans (?) mechanisme 
van zeer goede kwaliteit, met graveerwerk.
Museum aan de Stroom Antwerpen, AE.1951.0001.0426
227. YATAGHAN KORTZWAARD
Dit zwaard behoort tot de ‘wilgenblad-zwaarden’, aangetroffen van Griekenland tot Noord-India en Nepal. 
De snede gaat beneden het verlengde van de greep, dus met een naar beneden vallende curve, om 
hakkende slagen te maken. De greep ‘met oren’ gaat terug op vormen met twee schijven uit het vroege 
Groot-Iran, Luristan.
Het zwaard is op een kleine cartouche op de linkerkant gedateerd met de Hijri-datum 1276, 
dit is 1859-1860, een periode van conflicten in Servië-Bosnië-Montenegro of Kreta.
De twee tekstpanelen zijn gesteld in varianten Farsi taal en schrift: dat aan de greep is hoofdzakelijk een 
Arabische variant. Het luidt ‘er is geen veroveraar zoals Ali’ en ‘het werk van Ottman Sahib en Malik Abdulla’. 
De karakters zijn niet correct gevormd zodat de wapenmakers misschien ongeletterd waren. Zij gebruikten 
voor het wapen staal, koper, zilver, glas, koraal en walrusivoor, en voor de schede zilver en hout.
Museum aan de Stroom Antwerpen, AE.1951.0001.0037
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228. LUBAZWAARD EN SCHEDE
Bij moderne conflicten worden vaak nog de oude traditionele wapens bovengehaald.
Dit Lubazwaard is afkomstig van de Kasaï, de zuidelijke provincie van Congo naast Katanga. Het lemmet 
toont een opvallende verdikking en twee uitsteeksels onder de grip. Dergelijke Lubazwaarden worden 
gerekend tot een van de meest sierlijke autochtone wapens uit Afrika. Het is compleet met de schede, 
bestaande uit samengebonden houten panelen.
Private collectie
229-231. KUBA-KORTZWAARDEN UIT DE KASAÏ  EN KATANGEES KRUIS
Deze voorwerpen komen uit het zuidoosten van Congo.
De twee kortzwaarden met tweesnijdend lemmet en versierd heft zijn pronkwapens van de Kuba. 
Sommige werden ook gebruikt bij waarzeggerij. Hun traditionele uitwerking laat moeilijk een datering toe.
Het Katangees Kruis is een munt uit de Katanga-streek, waar koper ontgonnen werd. Naast betaalmiddel 
waren die koperen kruisen ook een grondstofreserve en konden ze een waardigheidsteken zijn. 
Of de vorm verband houdt met het christelijke kruis wordt betwijfeld.
Private collectie
232-233. EVOCATIE VAN MODERNE CONFLICTEN
Wat typeert mensen, die vandaag op de vlucht 
zijn omwille van geloofs- en andere conflicten? 
Televisiebeelden tonen vaak uitgeputte vluchtelingen, 
op afgedragen schoeisel, met een petfles voor het 
onmisbare water en een deken  
om te schuilen, snel opgeborgen in een rugzakje.  
En een verfomfaaide kaart in de hand, op weg naar 
het beloofde land waar vrede heerst…
De grote tafel wordt gedomineerd door een collage 
van allerlei kaartmateriaal. Zij symboliseert - samen 
met de enkele voorwerpen in de stolp - die zoektocht 
van vluchtelingen. Ze vormt een schreeuw tot 
reflectie. 
Abdijmuseum Ten Duinen; private collecties (ill. 34)
	Ill. 34: Evocatie van moderne  conflicten - cat. 232-233
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bevat. Korte synthetiserende overzichten zijn opgenomen in Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen, 2003,  
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Sommige informatie raakt vlug verouderd: in de jaarboeken Novi Monasterii (zie 3.) zijn recente 
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Westhoek bood R.-A. Blondeau, Geuzen in de Westhoek. Het epicentrum van de beeldenstorm, Roesbrugge, 
1988. De bibliografie over deze periode is bijzonder omvangrijk, maar nog steeds bewijst P. Heinderycx, 
Jaerboeken van Veurne en Veurnambacht, ed. E. Ronse, dln. 2-4, Veurne, 1854, goede diensten.
3. OVER DE STUKKEN
Een volledig overzicht van de museumcollectie is nog niet voorhanden. Diverse deelcollecties worden 
systematisch aangepakt. Gegevens zijn voorlopig vooral te vinden in De Duinen. Bulletin van het 
wetenschappelijk en kultureel centrum van de Duinenabdij en de Westhoek, 22 afl., Koksijde, 1960-1992 
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vol. 9-2010 natuursteen, en vol. 13-2013 glas). 
Gegevens over de andere stukken werden deels aangeleverd door de bruikleengevers.
4. GELOOF ONDER VUUR ACTUEEL
Een mondiaal overzicht biedt Religious Hostilities Reach Six-Year High, van het Pew Research Center, jan. 2014 
(raadpleegbaar op internet). Specifieke conflicten worden behandeld door de media en diverse publicaties 
en, o.m. voortbouwend op de invloedrijke O. Roy, La sainte ignorance. Le temps de la religion sans culture, 
Parijs, 2008, en W.T. Cavanaugh, The Myth of Religious Violence. Secular Ideology and the Roots of Modern 
Conflicts, Oxford, 2009.
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